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Este proyecto se encuentra en proceso de construcción, es decir, no se considera 
un proyecto de investigación terminado, sino un avance en el cual las estudiantes, 
Claudia Lorena Galeano Ossa y Sandra Bibiana León Gallo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Contables jornada nocturna de la Universidad Libre 
seccional Pereira, asesoradas por el Doctor Carlos Alberto Jiménez Vélez profesor 
de la Universidad Libre de Pereira.  Se hizo un trabajo de campo con su respectivo 
análisis e interpretación teórica. De igual forma se hizo una labor con los pensum 
105, 110 y 115 con el objetivo de presentar alternativas desde la Teoría del Cerebro 
Total que permita solucionar la problemática que hay dentro de los currículos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Contables. 
Este trabajo se encuentra adscrito en Colciencias código COL0056429 categoría A. 
El trabajo básicamente consiste en la elaboración de un diagnóstico, utilizando un 
formato sobre la Teoría de Cerebro Total, el cual permitió hacer dicho diagnóstico a 
todos los estudiantes de Contaduría Pública nocturna de la Universidad Libre de 
Pereira, después de hacer el diagnóstico se hizo un trabajo de interpretación que 
solamente presenta en su proceso estadístico unas variables sencillas desde la 
estadística descriptiva, hacer un trabajo de descripción mucho más profundo 
manejando variables de comparación, compete a un segundo grupo de 
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Las cifras sobre la educación en Colombia demuestran el bajo acceso a la 
educación superior, que de acuerdo con las estadísticas oficiales señala que de 10 
bachilleres que se gradúan actualmente ni siquiera tres logran ingresar a la 
educación superior,  pero lo que es peor, la mitad de los que se matriculan no 
terminan sus estudios. 
Uno de los principales problemas de la deserción de los estudiantes  es, sin duda 
alguna , una falta de orientación integral para la toma de decisión en la carrera a 
estudiar y la poca asesoría de cómo acceder a la oferta de programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales que ofrecen instituciones públicas y privadas. 
Es normal ver en las instituciones de educación superior como los estudiantes 
transitan de carrera en carrera y de programa en programa, sin tener claro cual es 
su verdadera vocación y en que es más competente para la construcción definitiva 
de su proyecto de vida. 
Desde esta perspectiva el proyecto de investigación se fundamenta en la necesidad 
de poder diagnosticar los estilos de pensamiento que utilizan los estudiantes de 
Contaduría Pública nocturna de la Universidad Libre de Pereira, frente al desarrollo 
programático de los diferentes pensum que ha tenido en su historia la Facultad de 
Ciencias Económicas y Contables.  Lo anterior podrá ser de gran utilidad para que 
la Universidad presente estrategias administrativas y académicas que eviten la 
deserción escolar. 
 
Es importante resaltar y precisar que este proyecto hace parte activa de la 
Investigación Desarrollo y Estilos de Pensamiento, el cual se encuentra referenciado 
en Colciencias con el código número COL0056429 categoría A y en el cual 
participan en forma constante como semillero de investigación.  La fundamentación 
del proyecto radica principalmente en la necesidad de diagnosticar las dominancias 
cerebrales y los estilos de pensamiento de los estudiantes de Contaduría Pública 
nocturna de la Universidad Libre de Pereira, tomando como referente de muestra 
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toda la población estudiantil perteneciente a la formación en cuestión.  El estudio se 
realizó  aplicando un modelo de encuesta  (anexo formato en blanco)  elaborado por 
el Doctor Carlos Alberto Jiménez Vélez profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Contables, basado, apoyado y sustentado en la teoría del señor Ned 
Herrmann denominada  ―Teoría del Cerebro Total‖. 
 
Actualmente las cifras y resultados de la prueba al igual que su interpretación les 
permitirían a los estudiantes un proceso de orientación para escoger el mejor 
camino que de entrada le garantice un éxito total.  Es así como, teniendo un estilo 
de pensamiento definido se podría basar en la peculiaridad del mismo y tomar las 
decisiones acertadas con respecto a proyectar su futuro profesional en la utilización 
de sus competencias laborales. 
 
Toda la información recolectada fue debidamente catalogada estadísticamente 
según los parámetros de la Teoría de Cerebro Total del Doctor Ned Herrmann, 
calificada de manera cuantitativa y cualitativamente con el objeto de obtener al final 
unos datos que se analizarán de manera numérica y gráfica en un informe detallado 
que estará compuesto de cuadros separados por cada uno de los semestres desde 
el primero hasta el décimo, como también de datos conglomerados de todos los 
semestres.  De está forma las representaciones gráficas de los estudios realizados, 
permiten expresar tanto de manera cuantitativa como de forma cualitativa las 
conclusiones y resultados de los análisis de estilos de pensamiento de los 
estudiantes de Contaduría Pública nocturna de la Universidad Libre de Pereira. 
 
En el curso de la investigación se pretende enfocar toda la parte anterior del 
proyecto hacia la conceptualización de lo que significa y representa la parte de 
Competencias Profesionales y Competencias Laborales, debido a que la tendencia 
del momento es la de consolidar un cambio de paradigma, que permitan generar 
una nueva directriz en educación que se ve marcada a nivel mundial.  La revolución 
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de la globalización, la oportuna, eficaz y rápida forma de entablar relaciones entre 
los países, el Internet, las telecomunicaciones y la necesidad de entender la 
complejidad humana; han generado que la educación también se fortalezca y se 
actualice en torno a las nuevas revoluciones económicas, culturales, sociales. 
 
Todo lo anterior apunta a la necesidad de producir nuevas estrategias para afrontar 
el conocimiento y el aprendizaje basado en: ―COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Y COMPETENCIAS LABORALES‖, con una serie de fundamentos y principios que 
deben de ponerse en marcha para lograr formar los cambios ineludibles que 
acogerán de manera adecuada la nueva filosofía y encontrarse a la par con los 
demás países y culturas.  
 
Está parte del trabajo se fundamentó en la teoría del Doctor Sergio Tobón.  Con 
respecto a estos planteamientos se tratará de hacer críticas constructivas a los 
diferentes pensum del programa actual que ofrece la Universidad Libre de Pereira 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, específicamente en lo 
relacionado con el programa de Contaduría Pública. 
 
Por último la investigación arroja la posibilidad de hacer un análisis comparativo de 
los pensum que se vienen orientando en la carrera, y cual debería ser el adecuado 
en este sentido, es relevante rescatar indiscutiblemente el sello de calidad del 
programa sin que la nueva ola de estructuras lo debilite en sus cimientos y lo 
fragilice, por el contrario que los nuevos planteamientos de esta investigación 
permitan robustecerlo y calificarlo aun más, la importancia de tener muy buena 
pedagogía y la actualización pertinente de los docentes del programa se hace 
necesaria como uno de los pasos para llevar a feliz término los objetivos a 
desarrollar en el proceso de transformación de estructuras tradicionales, con 
respecto a la primicia y los nuevos retos en el proceso de formación del cual hacen 
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OBJETIVO GENERAL  
 
Interpretar con base en las dominancias cerebrales los diferentes estilos de 
aprendizaje y de pensamiento que utilizan los estudiantes de Contaduría Pública 
nocturna de la Universidad Libre de Pereira, para construir conocimientos y adquirir 
una serie de Competencias Profesionales y Laborales que le permitan el 
























o Clasificar dichos resultados y datos tanto de manera gráfica como de forma 
física donde quede constancia del trabajo elaborado. 
o Diseñar una propuesta de plan de estudios, utilizando la Teoría de Cerebro 
Total. 
o Elaborar comparativos entre los tres  (3)  currículos que han existido en la 
Facultad de Ciencias Contables y Económicas en el programa de Contaduría 
Pública, para poder detallar debilidades y fortalezas de los mismos.  
o Diseñar un currículo pertinente a la integralidad humana que debe tener el 
Contador Público. 
o Identificar las Competencias Profesionales y Competencias Laborales 























DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
“para la descripción del problema se utilizaron un  (1)  árbol 
problémico y tres  (3)  cartografías conceptuales de apoyo al 
problema, que permitieron no sólo comprender el problema 
desde un punto de vista interdisciplinario; sino elaborar dos  
(2)  hipótesis que fueron el fundamento básico para 













DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LO CONTABLE 
 
La disciplina contable en lo relacionado con sus fundamentos básicos tanto a la 
parte mecánica de los procesos como la parte de análisis e interpretación de la 
información, es aquí donde el profesional contable debe estar facultado de manera 
idónea para saber en resumidas palabras, recopilar, clasificar y registrar de una 
forma sistemática y estructural, las operaciones del ente que asesora, con el fin de 
producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y 
tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.  El profesional contable sale 
como precursor a liderar muchas necesidades que cada organización tiene en 
particular y para eso debe poseer unas COMPETENCIAS PROFESIONALES Y 
LABORALES  (según SERGIO TOBÓN), que le permitan un desempeño idóneo y 
ético.   
  
Teniendo como base un enfoque más delimitado a nivel problémico con la variable 
CONTABLE y reflejada en cada tipo de estilo de pensamiento se expresará el 
problema así: 
 
Tomando como referente los estilos de pensamiento encontrados en los 
diagnósticos  (ver anexos), podríamos plantear la siguiente problemática.  Para un 
estilo de pensamiento LÓGICO/MATEMÁTICO, se encuentra contraproducente que 
la práctica de los procesos se base en aprendizajes que no van de la mano con 
situaciones reales de las empresas, dando como resultado unos supuestos no 
actualizados que innegablemente le restan mucha calidad a las vivencias del aula.  
La parte analítica y de interpretación sin lugar a dudas es parte esencial de la 
formación de un buen Contador Público, se notan muchas falencias con respecto a 
este aspecto ya que la idea es romper paradigmas y salir de lo cotidiano, se debe 
ser un:  TENEDOR DE LIBROS O UN PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD, este 
último en todo el sentido de su contenido, y si a lo anterior se le suma que el 
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acompañamiento no es integral para desarrollar habilidades complejas de 
pensamiento para reaccionar al problema contable que se enfrenta, ahondando de 
manera más sintomática el problema. 
En lo relacionado con el estilo de pensamiento ADMINISTRATIVO/PLANIFICADOR, 
el profesional contable goza de un mercado competitivo amplio que le permite 
desenvolverse en diferentes áreas, por eso es fundamental su formación en el 
campo de gestión y administración; ya que con todos los conocimientos adquiridos y 
las herramientas necesarias para ser, ¿se encuentra en la posibilidad de serlo?  
También seria de relevancia que se le enseñe estrategias donde se conjuguen 
virtudes de organización, planeación, distribución que lo estandaricen con 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y LABORALES en el manejo de cargos de 
alto nivel ejecutivo; ya que si disfruta de todas estas características singulares le 
permitirá  proyectarse en el futuro tanto el mismo como la Empresa que lidera. 
 
Desde la concepción HUMANÍSTICA/EMOTIVA tendríamos lo siguiente, la 
necesidad de ser un Contador con inteligencia social e interpersonal que le permitan 
interactuar con el ámbito cultural y social en que se desenvuelve.  El ideal de toda 
persona es trascender en otros, dejando su mejor huella plasmada, por encima de lo 
que pueda obtener económicamente, es aquí donde se conoce el verdadero 
experto.  
 
Con respecto al estilo de pensamiento CREATIVO/HOLÍSTICO, el Contador Público 
está en la obligación de nutrirse a cada instante con las actualizaciones que 
requiere, ya que el reto de la contabilidad se encuentra en este sentido, porque la 
normatividad, legislación, parametrización están en constante evolución y se debe 
de ir de la mano  con ellas, por esto se hace tan importante que el Contador Público 
posea una visión holística de los problemas que enfrenta para que los aborde en 
forma creativa. El aportar ideas, crear soluciones, controles, etc., hacen necesario 
desarrollar capacidades que permitan innovar, resolver, contribuir, liderar, ayudar, 
cambiar, modificar; el profesional contable que se está esculpiendo cuenta con lo 
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necesario para dar solución a todo lo anterior.  No se pueden quedar por fuera los 
planteamientos nuevos que exigen que el profesional se adapte y comprenda los 
procesos de la globalización, se debe hablar ya, del profesional contable 
globalizado.  
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE CONTABLE: 
¿Las Competencias Profesionales del Contador Público de la Universidad Libre de 
Pereira son lo suficientemente fuertes como para afrontar las dificultades del alto 
ejecutivo? 
¿Los conocimientos impartidos en el estudiante de Contaduría Pública nocturna de 
la Universidad Libre de Pereira, son los necesarios para un desempeño adecuado 
profesionalmente? 
¿Los currículos son competentes y pertinentes para la formación requerida con 
respecto a la variable contable que es tan esencial para el Contador Público? 
¿Hay una preparación para los nuevos cambios que ya se encuentran en proceso 









DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LO SOCIAL 
 
 
Sabemos actualmente que todos los empresarios y la sociedad depositan su fe y su 
confianza en los Contadores Públicos,  ya que estos tienen la potestad de dar fe 
pública de los hechos económicos realizados por las empresas, pero también 
vemos como se pierde esta responsabilidad al dejar de lado el profesionalismo y la 
ética en el desarrollo de su trabajo.  Llevándolos a ser corruptos  y a desconocer la 
ley 43 de 1.990 la cual está encaminada  a los principios y ética del Contador 
Público, siendo así un profesional deshonesto  el cual genera desconfianza y poca 
credibilidad sobre su información. 
 
De esta forma se busca en las aulas de clase que los estudiantes de Contaduría 
Pública nocturna puedan tener unas bases sólidas y unos conocimientos de alta 
calidad, por docentes comprometidos y capacitados  que les permitan respetar y 
promover las normas y leyes en las que está basada  nuestra sociedad y nuestro 
perfil profesional.  Los estudiantes deben tener antes que formación académica una 
formación como persona con altas cualidades éticas para así fundamentar una 
nueva técnica contable que se adapte a los requerimientos de los problemas no sólo 
económicos sino sociales a nivel mundial, con ejemplos reales y experiencias de la 
actualidad que generen en el estudiante un aprendizaje profundo y de interés a 
través de otras personas. 
 
Hay necesidad de espacios académicos que les permitan a los estudiantes debatir, 
reflexionar y estudiar la realidad social en la que se desenvuelve un Contador 
Público como persona y como profesional llevando la carrera como un estilo de vida 
saludable en torno a lo que los rodea sin dejar a un lado los valores y lo ético de 
cada uno, así mismo es necesario que en las aulas también se promueva el trabajo 
en equipo creando ese habito de respeto y  tolerancia entre ellos que les permitan 
ser seres sociales que se fundamentan en la cooperación y la solidaridad y no en la 




El hombre por naturaleza es sociable y así debe serlo ya que todos necesitamos de 
todos, de una u otra manera, el Contador Público debe manejar unas relaciones 
sociales bastante amplias y sobre todo buenas, verse como un gran líder social  que 
le permita dar a conocer su trabajo  en busca de ayudar siempre a la sociedad. 
                                                       
Se debe generar esa cultura investigativa y científica, a través de laboratorios de 
investigación contable que orienten y generen conocimientos nuevos, donde los 
docentes lleven al estudiante al análisis, y no a memorizar lo estudiado.  Es así 
como de está forma se dan respuestas  a las necesidades de la sociedad que a 
todos  debe importar, ya que el medio que nos rodea gira a grandes velocidades; el 
cual busca mejorar día a día. 
 
La globalización busca un desarrollo sostenible tanto en lo económico como en lo 
social creando así pactos entre países que generen intercambios de apoyo, es por 
esta razón que se debe inculcar y promover ese espíritu investigativo, emprendedor 
y  científico que permita estilos de pensamientos creativos e innovadores para el 
bienestar, ya que en la formación profesional contable es esencial que se tengan 
elementos para ejercer la profesión de forma que sea socialmente útiles y 
reconocidos, mejorando de esta forma la calidad de vida de la sociedad. 
 
En la actualidad el mercado laboral  exige nuevas tendencias contables, requiere un 
Contador competente con una formación de altos estándares  que permitan afrontar 
nuevos retos en la sociedad y no  una simple obligación del empresario de  tener un 
Contador, la función social de la contabilidad no sólo debe servir para maximizar 
utilidades en una empresa, sino que debe buscar un bien común.  
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE SOCIAL: 
¿Será la Universidad Libre un ente educativo que promulgue e inculque los valores 
sociales que un profesional de la Contaduría Pública debe ostentar en el desarrollo  
de su trabajo? 
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¿Se inculca en los estudiantes un espíritu investigativo e innovador que permita un 
desarrollo social? 
¿Se desarrolla un ambiente de reflexión con los estudiantes que les permita analizar 
la situación social que nos rodea? 
¿Los estudiantes pueden llegar a tener un compromiso social con base a sus 
conocimientos inculcados por la universidad que les permita ejercer con 









DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NEUROPEDAGÍA 
 
En la actualidad los docentes que existen en las universidades por lo regular utilizan 
un método expositivo que es característico de la escuela tradicional, es decir es un 
método que radica en que el modelo comunicativo utilizado es de carácter 
unidireccional, es decir emisor un receptor esto ocasiona que los estudiantes sean 
seres pasivos, por lo tanto difícilmente van a aprender y mucho menos a 
comprender. 
 
Lo anterior conlleva a la necesidad de que los maestros puedan entender las 
nuevas teorías que se plantean alrededor de la neuropedagogía para que por lo 
menos manejen una de las teorías, la tríadica o la de cerebro total, que puedan 
tener la posibilidad de entender que cada uno de los estudiantes tienen estilos de 
pensamientos diferentes por lo tanto eso es respetar la singularidad humana y 
entender que los procesos pedagógicos no se pueden volver homogéneos, no se 
pueden transmitir en generalidades sino que sería muy interesante que los 
profesores pudieran entender que cada uno de sus actores tienen unas fortalezas 
que los hacen ver diferentes. 
 
En este punto la carencia con respecto a está variable dentro del problema es 
generalizada y demasiado marcada, como resultado los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes se ve empobrecido de tal manera, que los resultados esperados 
serán adversos si se relacionan a la pedagogía mal planteada y aplicada por parte 
de sus guías en el camino de enseñanza del cual hacen parte. 
 
En consecuencia la educación no armónica con una pedagogía apropiada puede 
llegar a distorsionar los procesos y metodologías a aplicar y seguir en busca de 
unos objetivos compartidos por parte de los estudiantes, como de los instructores.  
Donde en el largo plazo se descalifiquen con mayor profundidad los pasos, dejando 
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tan frágiles los conocimientos de manera que contribuyan a la mala calidad en 
formación de los profesionales Contables. 
 
La pedagogía existente no es la acorde para emplear.  Por eso la importancia de 
que los profesores se encuentran al nivel que demandan las nuevas tendencias en 
el tema, para que puedan de manera adecuada e idónea impartir sus conceptos y 
habilidades, trascendiendo de forma solida sobre los estudiantes.  
 
Lograr la comprensión del sujeto y el desarrollo de sus potencialidades es un punto 
esencial que está demandando la sociedad actual a la nueva pedagogía; sin 
embargo, en este empeño se hace vital renovar los antiguos métodos incorporando 
a su vez nuevos campos disciplinares que propicien visiones realmente integrales 
del ser humano que conduzcan a una comprensión superior acerca de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y a una educación más personalizada.  
 
Los jóvenes universitarios se hallan situados en un contexto cultural determinante 
mediante  el cual se definen los rasgos distintivos propios del comportamiento, de 
los modos y maneras de ser, de sus creencias y  actitudes, su captación de la 
realidad o visión del mundo, la identificación con determinadas ideologías políticas, 
económicas.  El reto de los educadores es tratar de conocer a los estudiantes 
mediante el acercamiento, dialogo, actitud de escucha, para generar confianza.  
Esto se puede llevar a cabo mediante conversatorios, talleres, etc. 
 
En la proposición de estrategias de aprendizaje es indispensable conocer las 
condiciones ambientales que influyen en la atención y en el aprendizaje, las cuales 
se manifiestan a través de contrastes del movimiento, sonidos, iluminación, 
penumbra, ruidos, olores, variaciones climáticas, posturas incomodas, emociones, 
amenazas, y demás efectos que inciden en la concentración del estudiante.  
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Los docentes deben propender por asumir unas actitudes pedagógicas facilitadoras 
del aprendizaje, tales como: Actitud consejera (un consejo es como una pauta de 
acción), Actitud calificadora (es poner un sello al estudiante, el cual debe ser 
positivo y estimulante), Actitud permisiva (sin excesos, más bien comprensiva), 
Actitud interpeladora (Preguntar), Actitud analítica (la conversación dispone para 
la reflexión).  
¿Cómo será una persona con un buen entrenamiento triádico del cerebro? 
 
Por eso se hace tan necesario que los docentes estén preparados para los nuevos 
cambios, la neurofisiología establece mecanismos de estudio a raíz de 
investigaciones del cerebro y su funcionamiento que tienen aplicabilidad en la 
educación de manera directa, en la que se pueden apoyar y sustentar de manera 
recursiva e integral para desarrollar sus pedagogías de enseñanza y con estas 
herramientas poder interactuar de manera eficiente con  los diferentes estudiantes 
que se encuentran en cada aula de aprendizaje; dándole unos patrones de 
agrupación con los cuales base su desarrollo educacional dirigido específicamente a 
la persona de manera holista con todo el conjunto de rasgos y características 
individuales que lo componen y diferencian de los demás. 
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE NEUROPEDAGÓGICA: 
¿Las pedagogías utilizadas por los docentes de la Universidad Libre de Pereira son 
las adecuadas para impartir los conocimientos, habilidades y demás a los 
estudiantes? 
¿Los docentes de la Universidad Libre de Pereira se encuentran capacitados y 
facultados para enfrentar los cambios de la estructura tradicional e impartir su 
conocimiento bajo las nuevas tendencias? 
¿El modelo comunicativo es de carácter unidireccional, según lo anterior esto 
repercute de manera positiva o negativa en el estudiante, cómo se refleja? 
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¿El esquema de educación aplicada está acorde con la pedagogía, cómo afecta los 






SÍNTESIS DEL PROBLEMA 
 
Las variables contable, social y neuropedagógica son de gran ayuda para entender 
la dimensión y alcance de la problemática que se presenta con relación a los Estilos 
de Pensamiento de los estudiantes de Contaduría Pública nocturna de la 
Universidad Libre de Pereira y a partir de los cuales nacen en un desarrollo 
formativo lo que son las Competencias Profesionales y Labores como un objetivo a 
lograr.  El Profesional Contable que se está formando debe trasegar por una serie 
de procesos para obtener en la mejor manera los conocimientos, herramientas, 
habilidades y demás que requiere para desenvolverse en el mercado laboral que le 
compete, lo que se evidenció en los diferentes rasgos de estilos de pensamiento de 
los estudiantes, que resultaron después de haber realizado el trabajo de campo; 
dejo notar que los mecanismos de enseñanza no son lo suficientemente adecuados 
e integrales para cumplir el objetivo de manera exitosa.  La necesidad de renovación 
y actualización de los procesos se hace inevitable tanto en la manera de aplicación 
como lo es la pedagogía que se utiliza, como descubrir los potenciales individuales 
de cada estudiante, la transformación de la estructura tradicional por las nuevas 
tendencias y estudios que promulgan una formación mucho más profunda y que 
involucra de manera activa el ser humano, para de está manera buscar los objetivos 
de la forma debida.  El Profesional Contable que se construye debe involucrar todos 
los pasos necesarios y adecuadamente excelentes que reflejen en él el perfil y nivel 
alto e ideal que demanda la nueva sociedad globalizada y para la cual va a 
contribuir con su granito de arena a la revolución y al cambio que se refleje de 
manera positiva en el bienestar de la sociedad.  Con relación a lo anterior sería 
interesante conocer: 
¿Los currículos son contextualmente socializados? 
¿Cuál será el pensum ideal, para el programa de Contaduría Pública? 
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ENSAYO: “ESTILOS DE PENSAMIENTO” 
 
El pensamiento es una expresión, forma, sentimiento, idea, intelecto, actividad, 
creación, imaginación, foco encendido.  El arte de pensar conlleva una serie de 
circunstancias, acciones y emociones que requieren y demandan de nuestro cuerpo 
en su trasegar habitual.  Los seres humanos en su conjunto reflejan un sistema 
grandioso, hermoso, perfecto, capacitado para crear, amar, sentir, reproducirse, 
imaginar, inventar, relacionarse y muchas otras cosas más.  Uno de los 
protagonistas indiscutibles de todos estos procesos es el cerebro constituido por un 
enorme y complejo funcionamiento al cual es atribuible en toda su totalidad el 
razonar y pensar.  El cerebro no es un órgano más, es nuestro territorio más íntimo 
e intransferible.  Este es un nuevo paradigma para la educación, todos los procesos 
cognitivos son producto del cerebro.  De cierta manera, es un lugar desconocido, 
conocerlo o aprovecharlo es una aventura tan grande o más compleja que el 
entendimiento de la creación del planeta.  Por eso, es necesario que desde el 
vientre de la madre se comience un proceso de estimulación temprana, teniendo 
una asesoría correcta.  
 
Según los expertos: ―El feto durante el desarrollo intrauterino, a la cuarta semana, 
comienza la formación del sistema nervioso, el cual aproximadamente al quinto mes 
ya contiene el número de células nerviosas que constituyen el sistema nervioso. 
Alrededor de los cinco meses, el tamaño del cerebro es de cinco centímetros, es de 
aclarar que todavía es liso en su corteza, pero ha adquirido la configuración 
fundamental y básica que mantendrá durante todo el desarrollo hasta la muerte. 
Después de los dos meses, comienza la formación de la corteza cerebral y el 
cerebro del feto tiene un centímetro y medio de largo. De  esta forma ya se pueden 
distinguir los dos hemisferios cerebrales (izquierdo-derecho), que son el resultado 
evolutivo de la transformación de una placa, cuyos bordes se van doblando hasta 
formar un tubo, de cuyos extremos se forma en la primera vesícula que se 
encargará de formar los dos hemisferios correspondientes; las otras vesículas irán 
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conformando las secciones del resto del encéfalo‖.  FUENTE: NEUROPEDAGOGÍA 
Y COMPETENCIAS, CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ CAP I PÁG. 9 
 
Un estilo podríamos precisarlo como una situación donde se ve marcado y definido 
un actuar en particular, una personalidad, cualidades que pueden llegar a definir una 
tendencia en la manera de ser de una persona en especial.  El estilo se podría llegar 
a medir y concretar para los seres humanos generando directrices, características 
comunes para un cierto número de individuos que se ven identificados en su 
naturaleza. 
 
Un estilo de pensamiento, enunciado de manera conjunta nos llevaría a hablar 
sobre comportamientos, costumbres y rasgos particulares de personas en su actuar 
pensante y personalidad de ideas.  Según el reconocido Ned Herrmann en sus 
escritos y teorías lo define de la siguiente manera: 
 
―el modelo de cerebro completo es un modelo mental que describe las preferencias 
de pensamiento.  Éstas son las maneras de pensar que nos satisfacen más y que 
parecen naturales para nosotros en este punto de nuestras vidas.  Estas maneras 
del pensamiento pueden cambiar; a menudo como resultado de importantes 
experiencias emocionales, de las transiciones de la vida y de otras interiorizaciones 
importantes.  Las preferencias de pensamiento describen los patrones de lo que 
preferimos prestar la atención y que no preferimos prestar la atención‖.   FUENTE: 
REVISTA 12MANAGE THE EXECUTIVE FAST TRACK, ―MODELO DE CEREBRO 
COMPLETO, HERRMANN‖ 
 
Con un panorama un poco más amplio acerca de lo que nos dicen los estilos de 
pensamiento, como una conducta medible que nos reportan unos parámetros 
específicos de las preferencias de los individuos cuando involucran sus expresiones 
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fruto de sentir, de sus pensamientos.  Trayéndolo al plano en un gustar, en un 
disfrutar las situaciones más que otras.  Encontramos muy importante la aplicación 
que tiene está teoría en la vida cotidiana, ya que se obtendrán unos resultados muy 
importantes dependiendo del uso y la implementación de la misma.  
 
Es interesante saber que por medio de los estudios realizados por el investigador 
Ned H.; se adquieran resultados de tal magnitud y significado para las personas que 
se someten a él.  El uso de dichas novedades genera interrogantes que fácilmente 
serán interpretados con los datos analizados. 
 
La relevancia es distinguir de acuerdo a las evaluaciones como actuar, resolver 
problemas, idear, inventar, desenvolverse, crear, practicar, aprender en la vida 
cotidiana, pero sin desechar lo atinente a las emociones y sentimientos aspectos 
que afectan en cierto modo todo lo anterior como lo argumenta el señor Ned H..  
Aunque de todas formas el hecho de saber qué camino seguir con relación a los 
pronósticos es algo notable. 
 
Todo lo anterior con un objetivo a la vista que es poder con base a los conceptos de 
los científicos, encasillar por así decirlo un perfil ideal e idóneo donde se refleje un 
estilo de pensamiento apropiado para el profesional de la Contaduría Pública, el 
cual apoyado en este saque a relucir todo su potencial, que brinde frutos de alta 
calidad y excelencia en su desenvolvimiento competitivo.   
 
En la gráfica que se presenta a continuación, están apoyados los postulados del 
señor Ned Herrmann, para pronunciarse sobre los estilos de pensamiento tema 
central del ensayo; con el cual se pretende mostrar y diagnosticar la horma o rango 
que busca y se  piensa que debe de tener un Contador Público o aspirante a serlo; 
que lo dote desde los inicios de un singular desempeño y efectividad al momento de 
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aprender, practicar y formarse, naciendo con unos cimientos completos y firmes que 
le van a permitir ir en la navegación a través del conocimiento con carácter amplio y 
holgado que le facilitan los medios necesarios y características dignas que lo 
distinguirán con una estructura y sistema adecuado para darle cabida y nacimiento 
al ser que se formará con las habilidades propias para ejercer de una manera 
debidamente adecuada.   
 
Y basado en la experiencia se propone y postula este estilo de pensamiento que 
definiría de una manera particular y pertinente el modelo de pensar de un 
Profesional de la Contaduría Pública, con el cual puede comenzar desde sus inicios 
una formación con los nutrientes y elementos necesarios para que el aprendizaje, 
habilidades y capacidades que deberá adquirir en el transcurrir de su vida de 
aprendiz y de su desenvolvimiento en el mercado laboral, que le exigen para llegar a 
ser alguien muy bueno en lo que hace tanto a nivel personal como a nivel del 
producto que debe elaborar en las diferentes actividades dentro del mundo de los 
negocios. 
 
A continuación:   
 
1. Gráfico I: MODELO DE CEREBRO COMPLETO SEGÚN NED H. 
2. Gráfico II: MODELO PROPUESTO DE ESTILO DE PENSAMIENTO PARA 






















COMPETENCIAS POR TIPO DE CUADRANTE 
 
CUADRANTE D: 
En este cuadrante se pueden desarrollar las siguientes Competencias: 
 Los Contadores deben ser capaces de diseñar e implementar un sistema de 
información contable y financiera que le permitan gestionar  su función. 
 Deben ser estrategas por medio de proyectos visionarios que les permitan 
proyectarse,  conocer y dar soluciones eficientes y eficaces en una Empresa.  
 Desarrollar Competencias globales teniendo en cuenta los estándares 
internacionales y la normatividad, debe crecer al ritmo que el mundo lo exija. 
 El Contador en este cuadrante puede desarrollarse como conferencista ya 
que debe tener un buen manejo del público y una buena comunicación 
formal e informal  hablada y escrita. 
 El Contador debe ser líder.  
 Permite resolver problemas, tomar decisiones y ejercitar buen juicio en 
situaciones organizacionales complejas. 
 
CUADRANTE C: 
En este cuadrante se pueden desarrollar las siguientes Competencias: 
 Portador y practicador de la ética exigida en la carrera como parte 
fundamental para desarrollar sus conocimientos. 
 Permite a los Contadores profesionales trabajar con otros por el bien 
común de la organización. 
 Motiva y propicia las condiciones favorables para el desarrollo de las 
personas. 
 Resuelve conflictos y los lidera. 
 Se preocupa por el interés público y se sensibiliza con la responsabilidad 
social. 





 Le permite desarrollarse en plenitud en este cuadrante con respecto a su 
formación, a través de la manipulación de los datos e información. 
 De manera lógica y analítica llega a convertirse en el protagonista de todos 
los procesos contables, tributarios, legislativos, normativos y estatutarios a 
nivel de la empresa. 
 Con la solución de problemas que incumben en su perfil, forja cambios a 
nivel de la sociedad, debido a que el campo empresarial y microeconómico 
son una parte fundamental de la economía global de cada nación. 
 El trabajo en equipo es indispensable para el profesional de la Contaduría, 
donde debe compartir con todos los departamentos de la empresa y su 
medio de colegage. 
 
CUADRANTE C: 
 El profesional es indiscutiblemente administrador y está característica debe 
abarcar toda su formación. 
 Administra información, datos, procesos, recursos tanto físicos como 
humanos, dinero, secretos profesionales, informes confidenciales, 
estrategias de mercado. 
 Debe de ser organizado y controlado tanto en el transcurrir normal de sus 
actividades con su agenda, sus informes, sus evidencias, sus 
recomendaciones, sus hallazgos. 
 Debe saber proferir de manera planificada presupuestos, predecir futuros, 
evaluar proyectos. 
 Analizar inversiones y poder avalar decisiones que le competen a la 
organización que representa. 
 Administrar cambios, nuevas ideas, nuevas personas, nuevos sistemas. 
 Se encuentra en la facultad de direccionar un ente de manera adecuada ya 
que cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, por lo que 
conoce de auditoría, revisoría, control interno, administración, derecho 
laboral y comercial etc.  
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SUSTENTACIÓN DEL ESQUEMA SUGERIDO 
 
¿La pregunta a resolver sería: por qué este tipo de rasgos en particular y no otros? 
 
De manera breve y profunda se explicará y mostrará en el contexto del Contador, 
porque las características propuestas: se tomará un comportamiento en especial 
que involucre los demás con el fin de orientarlos al objetivo de la invitación; en el 
cuadrante A se destacará la parte de la lógica porque demanda del pensamiento 
una capacidad de razonar de manera concordante y analítica de información, datos 
y demás, para solucionar problemas, dar respuestas etc.  Por ejemplo:   
 
En el caso del ciclo contable en el cual se involucran los aspectos de este 
hemisferio del cerebro podemos ubicar las transacciones que es el arranque del 
período, vemos claramente identificadas las situaciones donde de forma lógica el 
profesional analiza las diferentes partes del proceso contable, con conocimiento de 
hecho, sabedor de los asuntos, detectando problemas a los cuales se les da una 
solución pronta que no perjudique el curso normal de las operaciones económicas, 
cabe anotar que para este tipo de fases está plenamente capacitado.  
 
Aludiendo al cuadrante B la palabra clave será administrador(a), demasiado 
importante en el perfil del Contador Público porque define en sólo un vocablo un 
gran número de habilidades y ocupaciones en los que puede incursionar en el ramo 
competente.  El hecho de administrar recursos, información, conocimientos, 
personal y otros, con el resultado específico de obtener informes, de crear un 
ambiente ideal de trabajo con la ayuda indiscutible de su formación integral; lo 
convierte en un administrador innato que tiene todas las herramientas necesarias 
para serlo, y además domina los criterios, para la toma de decisiones a corto y largo 
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plazo dentro del ente económico, sin desconocer ningún detalle que perjudique su 
veredicto.  
 
Para el D pondremos por ejemplo lo siguiente según lo interpersonal: 
Los hechos que somete analíticamente y críticamente el profesional son meramente 
intransferibles y secretos, propios y exclusivos de la Empresa que asesora, por tal 
motivo sus relaciones profesionales y laborales deben estar nutridas y sustentadas 
sobre plataformas de valores, principios, espiritualidad, y puesta en escena su ética 
que facilitará instantáneamente una relación idónea con su medio laboral y personal 
de colegaje que le permitirán destacarse, dándose a conocer como un Contador de 
gran calidad y calidez humana, confiable, responsable.    
 
Y el C aportará el ingrediente de renovación llamado visionario, así:   
No podría quedar por fuera este rasgo transcendental y valioso al que se debe 
enfrentar el Contador de hoy, no se trata únicamente de predecir futuros, de 
relacionar presupuestos para el nuevo año que comienza, tomar decisiones de largo 
plazo, dar recomendaciones que se deben de tener en cuenta, sino de asumir el rol 
de globalización el cual demanda un personal demasiado bueno y competente que 
salga a flote en medio de las nuevas exigencias y preferencias económicas 
mundiales; que siga en la corriente y no se quede a un lado en la orilla viendo 
evolucionar los asuntos y la unificación de la contabilidad mundial, cayendo en la 
obsolescencia.  El lema de hoy es: la nueva revolución económica sin fronteras. 
 
En conclusión:  
1. ¿Qué tan importante puede ser este estudio si se aplica en el momento 
correcto? 
2. ¿Qué se debería hacer si el resultado del análisis no es el esperado? 
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3. ¿Cómo es la asesoría de las universidades con relación al ingreso y 
escogencia de carrera, para que se reflejen en futuros profesionales de 
calidad? 
Según:   
―Del modelo Herrmann se deducen tres implicaciones para la educación tales como: 
- En primer lugar, puede ser utilizado como criterio para diseñar e instrumentar 
políticas de selección de estudiantes para la carrera. Lo que permitiría estudiantes 
mejores dotados para el estudio.  
- En segundo lugar, como criterio para la administración del currículo en la carrera 
que permite formar teórica y metodológicamente en este campo, a los estudiantes.  
- En tercer lugar, como criterio para fundamentar programas de entrenamiento, de 
esta manera se capacitarían para orientar el diseño y la práctica, lo cual contribuiría 
a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje‖. 
FUENTE:  www.monografias.com/estilosdepensamiento/nedherrmann 
 
Así pues, el profesional que debemos ser, aquella persona que tiene la plena 
seguridad de lo que quiere, que enfoca toda su energía hacia el cumplimiento de los 
objetivos trazados.  El avance de la ciencia, nos permitirá aportar nuestro granito de 
arena en el desarrollo social.  Los Contadores somos profesionales de la sociedad.   
 
En una organización, un equipo formado por personas con diferentes modos de 
pensamiento será sumamente efectivo, pues logrará resultados en forma rápida, sin 
que sus miembros se desgasten teniendo que realizar tareas que por su fisiología 





ENSAYO: “COMPETENCIAS LABORALES Y PROFESIONALES” 
 
La facilidad de acceso al conocimiento por medio del internet, la globalización 
fenómeno que ha permeado muchas de las expresiones culturales, sociales, 
económicas, naciones, países, idiosincrasias, el derrocamiento de las fronteras 
genera que las oportunidades se conviertan en verdaderos tesoros por los cuales 
hay que luchar, competir, y ser de los mejores.  La educación es uno de los medios 
que no se debe quedar atrás y debe estar a la altura de las revoluciones mundiales 
donde se ubique en uno de los mejores puestos.  Por ejemplo en Colombia las 
diferentes universidades e instituciones deberán ganarse un buen sitio, cultivando 
un nivel ideal de las carreras y formaciones que ofrecen a los posibles usuarios y 
aprendices de las mismas.  Es un nuevo reto que hay que afrontar con calidad, 
certificación y excelencia.  
 
Por eso es importante mencionar que la revolución trajo consigo una nueva manera 
de competir de competencia, pero que quiere decir esto de competencia, suena 
como un duelo de titanes en un deporte cualquiera donde el que este mejor 
disciplinado y entrenado se llevará el título, una contienda de equipos que dominan 
una práctica en especial, también figuraría como una rivalización entre dos personas 
o más por la obtención de un puesto, de una oportunidad de trabajo; o en el caso de 
una empresa determinada, la lucha por conseguir el mercado adecuado donde su 
producto se comercialice reportando muchas ganancias o éxitos, y en cuya plaza 
otras organizaciones promocionan o publicitan el mismo producto.    
 





―en el país se comienza a hablar de competencias desde la década de los ochenta 
en el marco de la renovación curricular que se implementa en aquella época, 
liderada por el Ministerio de Educación Nacional.  Luego, el concepto empieza a ser 
empleado por algunos académicos para pensar la transformación de la educación a 
comienzos de los noventa, con el propósito de establecer metodologías innovadoras 
para evaluar los aprendizajes y la calidad de la educación, privilegiando los 
procesos cognitivos, las habilidades cognitivas y la resolución de problemas con 
sentido para los estudiantes con dicha transformación.  El ICFES con la 
reestructuración de las pruebas de estado en base a competencias tenía como fin 
propender para que esté acorde con las exigencias del mundo contemporáneo y con 
los cambios proyectados para la educación colombiana‖.  FUENTE: 
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POLÍTICAS HACIA LA 
CALIDAD, SERGIO TOBON, PAGS 41-43 
 
El nuevo reto se descubría en medio de la necesidad de mejorar, buscando un fin 
de calidad en la educación colombiana.  Que intereses y que divulga está nueva 
política a aplicar en la enseñanza de los colombianos, en realidad cuales son las 
bases y sustentos de estas competencias que vienen a modificar una estructura 
existente con miras a crear un cambio renovador y visionario en el viejo esquema 
educativo, que beneficios reporta, que demanda de los educandos, si es tenido en 
cuenta cómo va a afectar el marco y que se espera que fomente en las personas 
que estarán bajo el reglamento de estas nuevas reformas. 
 
Anteriormente se hacía referencia al tema de competencias, que integran: 
―un saber hacer razonado para hacer frente a la incertidumbre; manejo de la 
incertidumbre en un mundo cambiante en lo social, lo político y lo laboral dentro de 
una sociedad globalizada y en continua transformación.  De esta manera las 
competencias no podrían abordarse como comportamientos observables solamente, 
sino como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan conocimiento, actitudes, valores, y 
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habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones‖.  FUENTE: FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS, SERGIO 
TOBON, PAGS 46-51 
 
Cabe destacar varios elementos que componen la conceptualización anterior y que 
entrelazados es el medio adecuado para que las competencias surjan en un medio 
natural y pertinente.  La posición, actitud y aptitudes en un estado cambiante, 
permite situar al educando de cara a la realidad permitiéndole formar su propia 
opinión respecto de lo que sucede; pero no como espectador sino como 
protagonista de los hechos, obligándolo a fomentar un desempeño en sus laborales 
en situaciones existentes con problemas actuales para que con sus esfuerzos saque 
a relucir un porcentaje más elevado de formación.  
 
El psicólogo Sergio Tobon habla de los elementos que componen las competencias: 
―tres saberes  (ser, conocer y hacer)  integran y articulan tres componentes: 
procesos cognitivos, instrumentos y estrategias.  Saber ser  (desempeño humano 
ante un problema y una actividad, ejemplo sensibilización, cooperación en el campo 
afectivo-motivacional); saber conocer  (puesta en acción-actuación de un conjunto 
de herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa 
acorde con las expectativas individuales, las propias capacidades y requerimientos 
de una situación en particular); saber hacer  (saber actuar con respecto a la 
realización de una actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el 
contexto y teniendo como base la planeación)‖.  FUENTE: FORMACIÓN BASADA 
EN COMPETENCIAS, SERGIO TOBON, PAGS 172-177 
 
Estamos de cara a un aprender, conocer, ser, saber en una forma más dinámica y 
con un mayor grado de exigencia, debido a que la información que se maneja se 
encuentra en un estado y tiempo real dándole una versatilidad y volumen inmenso al 
conocimiento que sería imposible digerirlo y hacerlo uno sólo, para introducirlo en el 
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cerebro y recitarlo de manera poética, a raíz de lo anterior se hizo necesario el 
cambio evidente que diera paso a las nuevas tendencias, dejando a un lado el viejo 
sistema y con las nuevas predilecciones abrirle el paso a los saberes competentes 
de una figura más formada, integral y con causa de reacción frente a la vida 
cotidiana en un ejercicio que refleje el individuo en sí, que lo caracteriza. 
 
En estas circunstancias las competencias se clasifican en:   
―laborales que son propias de obreros calificados, se forman mediante estudios 
técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores muy especificas; y 
profesionales: exclusivas de profesionales que han realizado estudios de educación 
superior  (tecnológica o  profesional)  y se caracterizan por su alta flexibilidad y 
amplitud, así como por el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas 
de alto nivel de complejidad‖.  FUENTE: FORMACIÓN BASADA EN 
COMPETENCIAS, SERGIO TOBÓN, PAGS 66-76 
 
Sin duda alguna el abordaje de todo este mar de conceptualizaciones, 
investigaciones, descubrimientos, cambios; tienen el fin de ser parte de un objetivo 
en común que se persigue, el cual sería poder parametrizar en la teoría anterior que 
es demasiado amplia y comparte los objetivos específicos y generales de la idea 
principal a exponer en estas líneas, que conduce de manera directa a poner en 
discusión lo que es el Profesional de contaduría pública en el río de las 
competencias laborales y profesionales de manera internacional. 
 
Para tratar de abordar la hipótesis I planteada con posterioridad y afirmarla, se 
fundamentará esencialmente en las investigaciones del psicólogo Sergio Tobón de 
la universidad de Antioquía, además se utilizará una herramienta muy didáctica y 
complementaria, anexa al ensayo, que es la visión holoarquíca que se propone con 
sus respectivas variables, instrumento conocido por medio del Doctor Carlos 
Jiménez de la Universidad Libre de Pereira: 
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En un panorama no muy seguro, saturado y muy competitivo se debe desenvolver el 
profesional de hoy, la globalización proceso que busca la integración de una 
economía única mundial impulsada por el crecimiento económico, el avance 
tecnológico y la conectividad humana  (telecomunicaciones), a nivel internacional; y 
que es el boom del momento presentado en muchos y variados tratados que se han 
intentado concretar en nuestra nación por medio de nuestros gobernantes, en el 
ámbito nacional el gran número de profesionales capacitados esperando una 
oportunidad para entrar en acción y alimentado en gran parte por la mala calidad de 
ofertas, más bien con un índice elevado de trabajos informales que demeritan y 
disminuyen los beneficios que puedan llegar a reportar una buena ubicación en el 
mercado profesional, la necesidad imperable de que los profesionales cambien su 
concepción de ser dependientes, más bien motivados e incentivados por el hecho 
de crear su propia empresa.  La inestabilidad económica de nuestra querida 
Colombia no es un horizonte alentador para soñar.  
 
El medio ambiente en el que se mueve el profesional de la contaduría, es la 
economía  (relaciones comerciales, laborales, administrativas, legales, sociales), 
transacciones nacionales e internacionales en diferentes entidades públicas, 
privadas, personas naturales y jurídicas, normas, leyes y todo tipo de regímenes 




―En términos generales la globalización tiene dos significados principales: 
Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de 
interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en 
las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación; como una 
teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor nivel de 
integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, y que ese 
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nivel de integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los 
países. 
Los niveles de mayor integración que son mencionados por la globalización tienen 
mayor evidencia en las relaciones comerciales, de flujos financieros, de turismo y de 
comunicaciones. En este sentido, la aproximación teórica de la globalización toma 
elementos abordados por las teorías de los sistemas mundiales. No obstante, una 
de las características particulares de la globalización, es su énfasis en los elementos 
de comunicación y aspectos culturales. 
Además de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, los académicos de la 
globalización argumentan que importantes y elementos nunca antes vistos de 
comunicación económica están teniendo lugar entre naciones. Esto se pone de 
manifiesto preferentemente mediante novedosos procesos tecnológicos que 
permiten la interacción de instituciones, gobiernos, entidades y personas alrededor 
del mundo‖.  FUENTE: GLOBALIZACIÓN COMO UNA TEORÍA DE DESARROLLO, 
www.monografias.com 
 
 “En el mes de  Julio de 2008, los Contadores Públicos matriculados  por  la Junta 
Central de Contadores aumentaron  en 1283 distribuidos así: Mujeres 876,  
Hombres 407. 
Sigue siendo muy alto el crecimiento de mujeres matriculadas, frente al número de 
Contadores Públicos hombres. 
El promedio hasta Junio del 2008  era de 600 aproximadamente y en el mes de Julio 
se duplicaron. 
El efecto por el aumento antes comentado es que el número  proyectado de 
Contadores Públicos para el 2008 pasó de  8.100  a 9.051. 
En estas condiciones, al 31 de diciembre de 2008 tendremos aproximadamente  
146.435 Contadores Públicos frente a  137.385 al 31 de diciembre de 2007. 
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Junta Central de Contadores 
Crecimiento de Matrículas por Sexo 







Hasta el año 2000 Acumulado  1819 80.948 82.767 
2001 1644 5.296 6.940 
2002 4642 2.469 7.111 
2003 4686 2.426 7.112 
2004 6435 3.317 9.752 
2005 5265 2.907 8.172 
2006 4876 2.544 7.420 
2007 5409 2702 8.111 
Entre  Enero 1 al 31 de Julio  de  2008  3580 1.700 5.280 
Total  matriculados al 31 de Julio  de 
2008  
38.356 104.309 142.665 
Proyección de crecimiento en el 2008  6.137 2.914 9.051 
Proyección del # de  Contadores al  31 
de Dic./2008 
40.911 105.524 146.435 
Proyección de crecimiento por mes del 
2008 
511              243        754 
 
PROYECTO DE LEY No. 165/07 DE 2008 CÁMARA: 
 
―Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento‖.  FUENTE:  
www.actualicese.com.co 
Paso a seguir se tratará de enmarcar el profesional de Contaduría Pública en el 
contexto de Competencias Profesionales y Labores, en los diferentes cuadrantes y 




El saber ser, permite mostrar una faceta de formación de la persona en cuanto a 
valores, actitudes y normas; la Nueva Sociedad conlleva en el sólo papel, la 
novedad, cosas y situaciones diferentes a las anteriores que se estaban 
presentando; y sociedad la relación de individuos en un entorno que comparten 
actividades en común, entonces los nuevos hombres forzan y forjan la construcción 
de la nueva humanidad.  Los profesionales contables compartirán hechos similares 
en donde se les dará la posibilidad de edificar socialmente cambios por sus 
acciones; consecuentemente con lo anterior se requieren de principios e integralidad 
que propendan por el objetivo diario que se comparte, las virtudes de solidaridad, 
humanidad, espiritualidad, responsabilidad, honestidad, compañerismo, etc.  
Definen una personalidad apta para el trabajo compartido.  Un ser integral debe 
reflejar todo lo anterior y mucho más, el hábito de retroalimentarse sirve de ejercicio 
eficaz para nutrirse y fortalecerse diariamente en su desarrollo humano, 
importantísimo para cualquier ser, en el rol que este desempeñando.  El campo de 
acción debe de tomarse en forma global y no de manera secularizada, que abarque 
un todo, cambiando la sociedad y siendo parte protagónica de los procesos 
modificados que necesitan nuestros hermanos, con el fin  de contribuir 
notablemente en el bienestar social del mundo. 
 
El saber crear como su nombre lo manifiesta es inventar, por ejemplo el embarazo, 
la concepción, la fecundación, la unión sentimental necesaria para crear y dar vida.  
En el momento de dar respuesta a algo por sencillo que sea, los pasos que son 
necesarios para llevar a cabo el arte de crear no siempre van de la mano de una 
necesidad, pero innegablemente una necesidad es imprescindible al momento de 
alzar esfuerzos e idear situaciones nuevas que reflejen la creación.  En el ámbito 
que nos compete como Contadores Públicos profesionales la necesidad si es el 
combustible necesario para hacer que nuestra creatividad camine.  La necesidad 
como primer momento, luego la lluvia de ideas, la invención, el cambio, los nuevos 
transcursos, las nuevas personas serian los pasos indiscutibles para la innovación y 
solución de problemas del entorno, generando procesos nuevos a nivel de empresa.  
A que está llamado el nuevo profesional en su contexto y en el panorama 
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anteriormente descrito; a pensar e idear, a solucionar de manera correcta los 
problemas diarios de su incumbencia, el debe saber sobrellevar el mercado tan 
saturado y competitivo que debe enfrentar, todos los procesos económicos globales 
a que apunta el mundo, y asimilar toda la normatividad propuesta aprobada que rige 
su función.  Es donde allí se prueba definitivamente el profesional competente, 
donde sin lugar a dudas debe ser fuerte para salir al paso y mantenerse, pero no 
podríamos dejar por fuera de este medidor las universidades e instituciones que 
están detrás de dichos profesionales,  la calidad y excelencia de los servicios que 
promulgan en sus objetivos. 
 
De allí que surjan algunos interrogantes como: 
1. ¿En que se basan las instituciones para decir que son de calidad? 
2. ¿Cuáles son los procesos de selección que utilizan? 
3. ¿Cuáles son los requerimientos para optar y clasificar en una certificación a 
nivel nacional e internacional? 
4. ¿Cómo elaboran y presentan los programas que muestran a la comunidad? 
 
En el saber hacer podemos ver tanto al Contador Público como a los técnicos y 
tecnólogos del área.  Hacer compromete habilidades, destrezas, versatilidad, 
metodología, estrategias que involucran un objetivo claro, procesar información, 
hacer informes, vigilar y corregir operaciones con procedimientos y técnicas 
adecuadas; labores pertinentes a realizar en las que la aplicación del conocimiento, 
la técnica para reflejarlo, el desarrollo de los procesos habituales en la actividades 
de los negocios, la puesta en marcha de todo lo anterior, brindaran unos resultados 
esperados para cumplir con los cierres de los periodos, las declaraciones y balances 
ya que estos son los productos de las metodologías de trabajo utilizadas, a su vez 
deben pasar por el análisis e interpretación acorde que pueden culminar en la toma 
de decisiones.  Hoy, se requiere de un profesional globalizado que vaya de la mano 
con las nuevas estructuras, la unificación de los procesos internacionales, el libre 
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comercio; donde él hable un sólo idioma mundial en términos de procesos, técnicas 
e informes contables; además de hablar y escribir inglés aspecto importante para 
integrar el profesional globalizado.  
 
El Saber Conocer es un ciclo muy importante en este escrito al cual se le ha 
dedicado espacios aparte con el cual se busca, que este tiempo del conocer tenga 
los argumentos suficientes y necesarios que de verdad enrobustescan el 
conocimiento preciso y adecuado para profesionalizarse en el campo de la 
contabilidad.  La función fundamental de esta parte integrante de la competencia 
profesional es calar los datos, artes, conceptos, teorías, procedimientos, 
mecanismos, estudios, leyes, normatividad y demás de manera que permeen todo 
de una forma consistente y acorde a la actualidad; para que el profesional este 
dotado de todo lo que requiere en su status laboral y profesional.  Este conocer es 
parte esencial en todo este conjunto que se describe, porque  sirve de colchón y 
soporte ante las situaciones anteriormente explicadas; por ejemplo: para aplicar 
técnicas, desarrollar procesos, analizar y aportar ideas se debe contar con 
antelación de unos conceptos y teorías de la realidad que ayuden al pensamiento 
con herramientas cognitivas que van a responder a los datos y hechos que se van a 
someter.  En este momento de aprendizaje son integrantes indispensables tanto el 
aprendiz como las instituciones  (universidades).  La misión y visión de estos 
organismos es proveer la orientación a la razón de existencia de las mismas que 
son sus usuarios.  Aquí se recomienda un perfil idóneo  (adjunto)  de formación para 
el contador público soportado en la realidad, los estilos de pensamiento y las 
competencias profesionales y laborales.  De tal manera que la variable de 
actualización y renovación del conocimiento compromete al educador, al educando 












Explicación del modelo de encuesta 
Formato de modelo de encuesta en blanco 
Cuadro población estudiantil 
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EXPLICACIÓN FORMATO MODELO DE ENCUESTA 
 
Dirigido a 231 estudiantes de Contaduría Pública Nocturna entre hombres y 
mujeres. 
 Perfil personal de estilo de pensamiento Teoría del Cerebro Total. 
 Prueba diseñada por el Doctor Carlos Alberto Jiménez V. profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Libre de 
Pereira, con base en lineamientos teóricos de Herrmann, Bolívar y Gardié. 
 El siguiente instrumento permite identificar el estilo preferencial del uso del 
pensamiento o de la forma como cada persona procesa información en el 
cerebro. No se trata de un test o prueba, de manera que no hay respuestas 
correctas o incorrectas sino preferencias y expectativas personales en cada 
uno de los aspectos que componen esta prueba. 
INSTRUCCIONES: 
 Elabore un proceso de auto-evaluación de cada uno de los aspectos o 
actividades que aparecen a continuación de acuerdo con su desempeño 
en ellos. Utilice una escala numérica de 1 a 5. 
 Lo que hago mejor: 5. Lo que hago bien: 4. Lo que hago regular: 3. Lo 










CUADRO MATRICULADOS 2008/SEGUNDO SEMESTRE 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
  SEMESTRE   CENSO/No ESTUDIANTES 
   I    41 
   II    29 
   III    15 
   IV    35 
   V    24 
   VI    38 
   VII    21 
   VIII    38 
   IX    25 
   X    39 
   TOTAL   305 
   MUESTRA   231=75.74% 
Fuente: Secretaría Académica – Registro y Control 










CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
1 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
2 3 3 3 2 SIMPLE MEDIA CREATIVO CREATIVO  
3 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
4 2 2 2 1 SIMPLE    CREATIVO CREATIVO  
5 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
6 2 3 3 2 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
7 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
8 2 1 3 1 DOBLE   ADMINISTRADOR-CREATIVO ADMINISTRATIVO/CREATIVO 
9 2 3 3 3 SIMPLE MEDIA ADMINISTRADOR  LOGICO/MATEMATICO 
10 2 3 3 2 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
11 1 2 1 1 TRIPLE  LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 
12 2 3 2 3 DOBLE MEDIA CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 
13 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 
14 2 1 2 3 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO 
15 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
16 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO 
17 3 2 2 3 DOBLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
18 3 3 2 3 SIMPLE MEDIA HUMANISTICO HUMANISTICO 
19 2 2 2 1 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO CREATIVO 
20 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
21 2 3 2 3 DOBLE MEDIA CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 
22 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
23 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
24 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
25 2 2 3 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
26 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 
27 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 








PRIMER SEMESTRE   
   
DOMINANCIA   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 4 
DOBLE 1 4 
DOBLE MEDIA 3 11 
DOBLE MEDIA CRUZADA 2 7 
SIMPLE 5 18 
SIMPLE MEDIA 3 11 
SIN DOMINANCIA 2 7 
TOTAL MEDIA  5 18 
TRIPLE 1 4 
TRIPLE MEDIA 5 18 
  28 100 
   
CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 3 11 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 4 
CARECE DE CARACTERISTICAS 2 7 
CREATIVO 2 7 
HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 6 21 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 3 11 
























ESTILOS DE PENSAMIENTO 
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 2 7 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
CARECE DE ESTILOS DE PENSAMIENTO 2 7 
COGNOSCITIVO 1 4 
CREATIVO 3 11 
HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 2 7 
REALISTA/COGNOSCITIVO 1 4 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 8 29 
REALISTA/VISCERAL 2 7 
VISCERAL  1 4 
 28 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE I 
En cuanto a los estilos de pensamiento (dominancias cerebrales) se evidencia un 
alto porcentaje en SIMPLE, TOTAL MEDIA Y TRIPLE MEDIA con el 18% y los de 
menos dominancia fueron los DOBLE, TRIPLE  y los de CEREBRO TOTAL MEDIO 
con un 4% cada uno. 
  
Se pudo establecer la existencia de una relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y los estilos de pensamiento no obstante no están directamente 
relacionados con el rendimiento académico.  Una excepción destacable es el estilo 
secuencial concreto dado que sí existe una fuerte relación entre el rendimiento 













CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
29 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
30 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
31 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
32 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
33 1 1 2 2  DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
34 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
35 2 1 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
36 1 2 1 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 
37 3 2 3 2 DOBLE MEDIA CRUZADA ADMINISTRADOR-CREATIVO ADMINISTRADOR/CREATIVO 
38 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
39 2 1 1 2 DOMINANCIA DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
40 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
41 1 2 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 
42 2 3 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
43 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
44 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
45 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
46 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
47 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
48 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
49 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
50 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA  
51 1 2 2 1 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
 
SEGUNDO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 4 
DOBLE 10 43 
DOBLE MEDIA CRUZADA 1 4 
SIMPLE 1 4 
TOTAL MEDIA  3 13 
TRIPLE 6 26 
TRIPLE MEDIA 1 4 
  23 100 
   
 
 






CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 3 13 
HUMANISTICO 1 4 
HUMANISTICO/CREATIVO 2 9 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR 3 13 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 5 22 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO  2 9 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 4 17 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 1 4 
 23 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
COGNOSCITIVO 1 4 
HUMANISTICO 1 4 
IDEALISTA 2 9 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 2 9 
REALISTA 3 13 
REALISTA/COGNOSCITIVO 5 22 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 4 17 
REALISTA/VISCERAL 2 9 
VISCERAL  2 9 
 23 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE II 
Los perfiles que más se destacan en este semestre son el doble con un 43% y el 
triple con un 26% y el que menos sobresale es el cerebro total, simple y triple media. 
Es importante señalar que la configuración de estilos de pensamiento, de acuerdo 
con las evidencias presentadas por numerosos autores, está determinada en parte 
por el aporte genético a la organización cerebral. Probablemente, sin embargo, es el 
aprendizaje y la socialización del individuo lo que más contribuye a establecer la 
preferencia por un estilo de pensamiento determinado, debido a la fuerte influencia 






CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
52 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
53 2 1 2 1 DOBLE CRUZADA ADMINISTRADOR-CREATIVO ADMINISTRADOR/CREATIVO 
54 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO- REALISTA/VISCERAL 
55 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
56 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
57 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
58 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
59 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
60 3 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
61 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
62 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
63 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
64 1 2 2 1 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
65 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
66 3 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
67 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
68 1 1 2 3 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
69 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
70 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
71 2 3 2 3 DOBLE MEDIA CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 
 
TERCER SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 5 
DOBLE 4 20 
DOBLE CRUZADA 1 5 
DOBLE MEDIA CRUZADA 1 5 
SIMPLE 5 25 
TOTAL MEDIA  4 20 
TRIPLE 3 15 
TRIPLE MEDIA 1 5 
  20 100 









CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR  1 5 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 5 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 5 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 1 5 
HUMANISTICO 2 10 
LOGICO/MATEMATICO 2 10 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 2 10 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 3 15 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 5 25 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 1 5 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 1 5 
 20 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 1 5 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 5 
COGNOSCITIVO 1 5 
HUMANISTICO 2 10 
LOGICO/MATEMATICO 2 10 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 1 5 
REALISTA 2 10 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 5 25 
REALISTA/VISCERAL 3 15 
VISCERAL  1 5 
VISCERAL/IDEALISTA 1 5 
 20 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE III 
Los estudiantes en este semestre presentan con un 20% lo que son la doble y total 
media de dominancia y el 25% en la dominancia simple. 
En los estilos de pensamiento el porcentaje más alto es del 25% que corresponde a 
un realista, cognoscitivo, idealista y visceral. 
En cuanto a las características encontramos a un 25% de lógico, matemático, 




CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
72 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
73 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
74 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
75 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
76 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 
77 3 2 2 3 DOBLE MEDIA ADMINISTRADOR/HUMANISTICO VISCERAL 
78 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
79 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
80 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
81 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
82 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
83 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
84 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
85 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
86 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
87 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
88 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
89 2 1 1 1 TRIPLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
90 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
91 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
92 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
93 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
94 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
95 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
 
CUARTO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 4 
DOBLE 4 17 
DOBLE MEDIA  1 4 
SIMPLE 8 33 
SIN DOMINANCIA 1 4 
TOTAL MEDIA  7 29 
TRIPLE 2 8 
  24 100 
62 
 
   
   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR  1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 2 8 
CARECE DE CARACTERISTICAS 1 4 
HUMANISTICO 4 17 
HUMANISTICO-CREATIVO 2 8 
LOGICO/MATEMATICO 3 13 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 2 8 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 8 33 
 24 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 1 4 
CARECE DE ESTILOS DE PENSAMIENTO 1 4 
HUMANISTICO 4 17 
IDEALISTA 2 8 
LOGICO/MATEMATICO 3 13 
REALISTA 2 8 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 8 33 
VISCERAL  1 4 
VISCERAL/IDEALISTA 2 8 
 24 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE IV 
Encontramos que los estudiantes de cuarto semestre presentan un 33% y total con 
un 29%. 
Tenemos un humanístico con un 17% en la mayor proporción, y con un 33% a un 








CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
96 
2 1 1 1 TRIPLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
97 
2 1 1 1 TRIPLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
98 
3 1 2 3 SIMPLE 
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
99 
2 1 1 2 DOBLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
100 
2 1 1 2 DOBLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
101 
2 2 1 2 SIMPLE 
HUMANISTICO HUMANISTICO 
102 
2 2 1 2 SIMPLE 
HUMANISTICO HUMANISTICO 
103 
1 1 1 1 CEREBRO TOTAL 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
104 
1 2 2 2 SIMPLE 
LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
105 
1 1 2 2 DOBLE 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
106 
1 2 1 1 TRIPLE 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO COGNOSCITIVO/IDEALISTA 
107 
2 2 2 2 TOTAL MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
108 
2 2 3 2 TRIPLE MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
109 
2 2 3 2 TRIPLE MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
110 
3 2 2 2 TRIPLE MEDIA 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
QUINTO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 7 
DOBLE 3 20 
SIMPLE 4 27 
TOTAL MEDIA  1 7 
TRIPLE 3 20 
TRIPLE MEDIA 3 20 

























CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR  1 7 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 13 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 3 20 
HUMANISTICO 2 13 
LOGICO/MATEMATICO 1 7 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 1 7 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-CREATIVO 2 13 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 2 13 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO-CREATIVO 1 7 
  15 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 1 7 
COGNOSCITIVO/IDEALISTA 1 7 
HUMANISTICO 2 13 
IDEALISTA/VISCERAL 2 13 
LOGICO/MATEMATICO 1 7 
REALISTA 1 7 
REALISTA/COGNOSCITIVO 2 13 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 3 20 
VISCERAL  2 13 
 15 100,0 
 
 
ANÁLISIS SEMESTRE V 
Predomina una simplicidad del 27% y con un 20% una dominancia triple, doble y 
triple media. 
La característica que más sobresale es el administrador, humanístico y creativo. 






A continuación algunas definiciones de resultados de dominancias: 
Perfiles resultantes y tipos de dominancia: 
 
1-2-1-3. Dominancia doble. Dominancia primaria en el cuadrante cortical izquierdo y 
en el cuadrante límbico derecho, dominancia secundaria en el cuadrante límbico 
izquierdo baja dominancia en el cuadrante cortical derecho. 
 
1-1-2-2. Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes cortical izquierdo 
y límbico izquierdo, dominancia secundaria en los cuadrantes límbico derecho y 
cortical derecho. 
 
1-2-2-2. Dominancia simple. Dominancia primaria en el cuadrante cortical izquierdo 
y dominancia secundaria en los cuadrantes, límbico izquierdo, límbico derecho y 
cortical derecho. 
 
2-2-1-2 Dominancia simple. Dominancia primaria en el cuadrante límbico derecho y 
dominancia secundaria en los cuadrantes, cortical izquierdo, límbico izquierdo y 
cortical derecho. 
 
1-1-2-3. Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes, cortical 
izquierdo, límbico izquierdo y dominancia secundaria en el cuadrante límbico 
derecho y dominancia terciaria en el cuadrante cortical derecho. 
 
2-1-2-2 Dominancia simple. Dominancia primaria en el cuadrante límbico izquierdo, 
dominancia secundaria en los cuadrantes, cortical izquierdo, límbico derecho y 
cortical derecho.  
 
2-2-1-1 Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes, límbico derecho 
y cortical derecho.  
 
2-2-1-3 Dominancia simple. Dominancia primaria en el cuadrante límbico derecho, 
dominancia secundaria en los cuadrantes, cortical izquierdo, límbico izquierdo y 
dominancia terciaria en el cuadrante cortical derecho. 
  
1-1-2-1 Dominancia triple. Dominancia primaria en los cuadrantes, cortical izquierdo, 
límbico izquierdo y cortical derecho y dominancia secundaria en el cuadrante límbico 
derecho.  
 
1-2-2-1 Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes, cortical 
izquierdo, cortical derecho y dominancia secundaria en los cuadrantes límbico 
izquierdo y límbico derecho. 
 
2-1-1-2 Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes, límbico izquierdo 





1-2-1-2 Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes cortical izquierdo 
y límbico derecho, dominancia secundaria en los cuadrantes, límbico izquierdo y 
cortical derecho. 
 
2-2-2-1 Dominancia simple. Dominancia primaria en el cuadrante cortical derecho y 
dominancia secundaria en los cuadrantes, cortical izquierdo, límbico izquierdo y 













CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
111 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
112 2 1 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
113 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
114 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
115 1 2 2 1 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
116 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
117 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
118 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
119 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
120 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
121 2 2 3 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
122 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
123 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
124 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
125 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
126 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
127 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
128 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
129 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
130 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
131 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
132 2 2 3 3 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
133 1 2 3 3 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
134 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
135 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
136 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO COGNOSCITIVO/IDEALISTA 
137 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
138 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 


















   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 2 7 
DOBLE 3 10 
DOBLE MEDIA 1 3 
SIMPLE 9 31 
TOTAL MEDIA  7 24 
TRIPLE 5 17 
TRIPLE MEDIA 2 7 
  29 100 
   
CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 3 11 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 4 
CARECE DE CARACTERISTICAS 2 7 
CREATIVO 2 7 
HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 6 21 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 3 11 
 28 100,0 
 
 





























ESTILOS DE PENSAMIENTO 
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 2 7 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 3 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 1 3 
HUMANISTICO 3 10 
LOGICO/MATEMATICO 4 14 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 2 7 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 3 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 4 14 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 9 31 
LOGICO/MATEMATICO/CREATIVO 1 3 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO-CREATIVO 1 3 
 29 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE VI 
Hay una dominancia alta en el rango de simple con un 31%. 
Con un 21% los que son lógicos, matemáticos, administrador, humanístico, y 
creativo y un 11% como administradores. 













CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
140 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
141 
2 2 2 3 
TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
142 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
143 
1 2 2 2 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
144 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
145 
1 2 2 1 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
146 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
147 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
148 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
149 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
150 
1 2 1 2 
DOBLE CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 
151 
3 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
152 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
 
SEPTIMO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
DOBLE 5 17 
DOBLE CRUZADA 1 3 
SIMPLE 3 10 
TOTAL MEDIA  3 10 
TRIPLE MEDIA 1 3 
  13 45 
   
CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 1 8 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 15 
HUMANISTICO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR 2 15 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 3 23 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 1 8 
71 
 
 13 100,0 
   
 
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 1 8 
COGNOSCITIVO 1 8 
HUMANISTICO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO 1 8 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO  1 8 
REALISTA 2 15 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 3 23 
REALISTA/VISCERAL 1 8 
VISCERAL 2 15 
 13 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE VII 
La dominancia se encuentra de la siguiente manera en los porcentajes más altos 
doble 17% y simple y total media con un 10% cada una y con los más bajos doble 
cruzada y triple media con un 3% cada una.  
En características con un 23% el más alto la siguiente: LOGICO/MATEMATICO-
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO. Y el porcentaje más bajo con un 
8% las siguientes: LOGICO/MATEMATICO, ADMINISTRADOR, HUMANISTICO, 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO, 














CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
153 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
154 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
155 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
156 1 2 3 3 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
157 3 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
158 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
159 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
160 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
161 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
162 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
163 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
164 2 2 2 1 SIMPLE CREATIVO REALISTA/VISCERAL 
165 3 2 2 3 DOBLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
166 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
167 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
168 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
169 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
170 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
171 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
172 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
173 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
174 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
175 2 2 1 1 DOBLE  HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
176 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
177 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
178 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
179 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
180 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
181 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
182 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 















   
DOMINANCIA CANT. % 
DOBLE 10 32 
DOBLE MEDIA 1 3 
SIMPLE 12 39 
TOTAL MEDIA  8 26 
  31 100 
   
CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 3 11 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 4 
CARECE DE CARACTERISTICAS 2 7 
CREATIVO 2 7 
HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 6 21 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 3 11 
 28 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 3 10 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 4 13 
CREATIVO 1 3 
HUMANISTICO 4 13 
HUMANISTICO-CREATIVO 1 3 
LOGICO/MATEMATICO 4 13 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 6 19 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 8 26 




ANÁLISIS SEMESTRE VIII 
Encontramos que la dominancia simple con un 39%, la doble con un 32% y con un 
26% la dominancia total media son los niveles más altos en este semestre. 
 
Con un 26% el estilo de pensamiento en grado mayor es el 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO; y con los 























CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
184 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
185 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
186 
2 1 2 3 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
187 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
188 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
189 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
190 
1 2 2 3 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
191 
1 2 1 2 
DOBLE CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 
192 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
193 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
194 
1 1 1 1 
CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
195 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
196 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
197 
1 1 2 1 
TRIPLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
198 
2 2 2 3 
TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
199 
1 1 1 2 
TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
200 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
201 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
202 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
203 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
204 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
205 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
 
NOVENO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 5 
DOBLE 5 23 
DOBLE CRUZADA 1 5 
SIMPLE 7 32 
TOTAL MEDIA  3 14 
TRIPLE 2 9 
TRIPLE MEDIA 3 14 
  22 100 
 
 




CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 3 11 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 1 4 
CARECE DE CARACTERISTICAS 2 7 
CREATIVO 2 7 
HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 6 21 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 2 7 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 3 11 
 28 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 4 18 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 4 18 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 2 9 
HUMANISTICO 2 9 
LOGICO/MATEMATICO 1 5 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR 1 5 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-CREATIVO 1 5 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 2 9 
LOGICO/MATEMATICO/ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 4 18 
LOGICO/MATEMATICO/HUIMANISTICO 1 5 
ANÁLISIS SEMESTRE IX 
Con el 32% se encuentra la dominancia simple arriba y abajo cerebro total y doble 
cruzada con un 5%. 








CONTADURÍA PÚBLICA, JORNADA NOCTURNA 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
206 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
207 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
208 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
209 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
210 
1 1 1 2 
TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
211 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
212 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
213 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
214 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
215 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
216 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
217 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
218 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
219 
1 1 1 2 
TRIPLE   LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
220 
2 2 1 1 
DOBLE  HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
221 
1 1 2 3 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
222 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
223 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
224 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
225 
1 2 2 2 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
226 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
227 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
228 
1 1 1 2 
TRIPLE   LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
229 
1 1 1 1 
CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
230 
1 2 2 3 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
231 1 2 1 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO COGNOSCITIVO/IDEALISTA 
DECIMO SEMESTRE   
   
DOMINANCIA CANT. % 
CEREBRO TOTAL 1 4 
DOBLE 9 35 
SIMPLE 7 27 
TOTAL MEDIA  1 4 
TRIPLE 7 27 
TRIPLE MEDIA 1 4 
  26 100 





CARACTERISTICAS   
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 3 12 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 4 15 
HUMANISTICO 5 19 
HUMANISTICO-CREATIVO 1 4 
LOGICO/MATEMATICO 2 8 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR 5 19 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 3 12 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 2 8 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 1 4 
 26 100,0 
   
ESTILOS DE PENSAMIENTO   
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
COGNOSCITIVO-IDEALISTA 1 4 
HUMANISTICO 5 19 
IDEALISTA 1 4 
IDEALISTA/VISCERAL 4 15 
LOGICO/MATEMATICO 2 8 
REALISTA 5 19 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 2 8 
REALISTA/VISCERAL 3 12 
VISCERAL 3 12 
  26 100,0 
 
ANÁLISIS SEMESTRE X 
Los rangos de dominancia más predominantes son: doble 35% y simple y triple 
27%. 
 
En características el nivel más alto con 19% es humanístico y 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR. 
 
En el estilo de pensamiento tenemos a humanístico y realista con un 19% y los más 
bajos con 4% es COGNOSCITIVO-IDEALISTA e idealista.  
79 
 
CONSOLIDADO CONTADURÍA PÚBLICA NOCHE 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
1 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
2 3 3 3 2 SIMPLE MEDIA CREATIVO CREATIVO  
3 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
4 2 2 2 1 SIMPLE    CREATIVO CREATIVO  
5 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
6 2 3 3 2 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
7 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
8 2 1 3 1 DOBLE   ADMINISTRADOR-CREATIVO ADMINISTRATIVO/CREATIVO 
9 2 3 3 3 SIMPLE MEDIA ADMINISTRADOR  LOGICO/MATEMATICO 
10 2 3 3 2 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
11 1 2 1 1 TRIPLE  LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 




13 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 
14 2 1 2 3 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO 
15 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
16 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO 
17 3 2 2 3 DOBLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
18 3 3 2 3 SIMPLE MEDIA HUMANISTICO HUMANISTICO 
19 2 2 2 1 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO CREATIVO 
20 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 




22 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
23 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
24 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
25 2 2 3 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VICERAL 
26 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 
27 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 
28 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
29 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
30 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
31 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
32 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
33 1 1 2 2  DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
34 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
35 2 1 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
36 1 2 1 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 




38 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
39 2 1 1 2 DOMINANCIA DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
40 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
80 
 
No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
41 1 2 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 
42 2 3 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
43 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
44 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
45 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
46 1 1 2 1 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
47 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
48 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
49 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
50 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA  
51 1 2 2 1 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
52 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
53 2 1 2 1 DOBLE CRUZADA ADMINISTRADOR-CREATIVO ADMINISTRADOR/CREATIVO 
54 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO- REALISTA/VISCERAL 
55 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
56 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
57 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
58 2 2 2 3 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
59 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
60 3 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
61 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
62 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
63 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
64 1 2 2 1 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
65 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
66 3 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
67 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
68 1 1 2 3 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
69 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
70 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 




72 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
73 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
74 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
75 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
76 3 3 3 3 SIN DOMINANCIA CARECE DE CARACTERISTICAS CARECE DE ESTILO DE PENSAMIENTO 
77 3 2 2 3 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO VISCERAL 
78 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
79 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 




No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
81 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
82 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
83 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
84 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
85 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
86 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
87 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
88 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
89 2 1 1 1 TRIPLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
90 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
91 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
92 2 2 1 1 DOBLE HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
93 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
94 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
95 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
96 
2 1 1 1 TRIPLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
97 
2 1 1 1 TRIPLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
98 
3 1 2 3 SIMPLE 
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
99 
2 1 1 2 DOBLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
100 
2 1 1 2 DOBLE 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
101 
2 2 1 2 SIMPLE 
HUMANISTICO HUMANISTICO 
102 
2 2 1 2 SIMPLE 
HUMANISTICO HUMANISTICO 
103 
1 1 1 1 CEREBRO TOTAL 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
104 
1 2 2 2 SIMPLE 
LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
105 
1 1 2 2 DOBLE 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
106 
1 2 1 1 TRIPLE 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO COGNOSCITIVO/IDEALISTA 
107 
2 2 2 2 TOTAL MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
108 
2 2 3 2 TRIPLE MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
109 
2 2 3 2 TRIPLE MEDIA 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
110 
3 2 2 2 TRIPLE MEDIA 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
111 1 2 3 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
112 2 1 1 2 DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
113 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
114 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
115 1 2 2 1 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
116 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
117 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
118 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
119 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 




No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
121 2 2 3 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
122 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
123 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
124 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
125 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
126 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
127 1 1 1 1 CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
128 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
129 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
130 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
131 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
132 2 2 3 3 DOBLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
133 1 2 3 3 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
134 1 1 2 2 DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
135 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
136 2 3 2 2 TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO COGNOSCITIVO/IDEALISTA 
137 1 1 1 2 TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
138 2 1 1 1 TRIPLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO VISCERAL/IDEALISTA 
139 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
140 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
141 
2 2 2 3 
TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
142 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
143 
1 2 2 2 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
144 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
145 
1 2 2 1 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO COGNOSCITIVO 
146 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
147 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
148 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
149 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
150 
1 2 1 2 
DOBLE CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 
151 
3 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
152 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
153 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
154 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
155 1 2 2 2 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
156 1 2 3 3 SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
157 3 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
158 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
159 2 1 2 2 SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 




No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
161 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
162 2 2 1 2 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
163 2 2 1 3 SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
164 2 2 2 1 SIMPLE CREATIVO REALISTA/VISCERAL 
165 3 2 2 3 DOBLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
166 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
167 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
168 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
169 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
170 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
171 1 1 2 2 DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
172 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
173 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
174 2 1 1 2 DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
175 2 2 1 1 DOBLE  HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
176 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
177 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
178 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
179 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
180 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
181 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
182 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
183 2 2 2 2 TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
184 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
185 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
186 
2 1 2 3 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
187 
2 1 2 2 
SIMPLE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 
188 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
189 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
190 
1 2 2 3 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
191 
1 2 1 2 
DOBLE CRUZADA LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 
192 
1 1 2 2 
DOBLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
193 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
194 
1 1 1 1 
CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
195 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
196 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
197 
1 1 2 1 
TRIPLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO 
198 
2 2 2 3 
TRIPLE MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
199 
1 1 1 2 
TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
200 
2 1 1 2 




No A B C D DOMINANCIA CARACTERISTICAS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
201 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
202 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
203 
2 1 1 2 
DOBLE ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
204 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
205 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
206 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
207 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
208 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
209 
3 2 2 2 
TRIPLE MEDIA ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
210 
1 1 1 2 
TRIPLE LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
211 
2 1 1 2 
DOBLE  ADMINISTRADOR-HUMANISTICO VISCERAL 
212 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
213 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
214 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
215 
2 2 2 2 
TOTAL MEDIA LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
216 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
217 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
218 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
219 
1 1 1 2 
TRIPLE   LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
220 
2 2 1 1 
DOBLE  HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA 
221 
1 1 2 3 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
222 
1 1 2 2 
DOBLE  LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR REALISTA 
223 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
224 
2 1 1 1 
TRIPLE   ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO IDEALISTA/VISCERAL 
225 
1 2 2 2 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 
226 
2 2 1 3 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
227 
2 2 1 2 
SIMPLE HUMANISTICO HUMANISTICO 
228 
1 1 1 2 
TRIPLE   LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO REALISTA/VISCERAL 
229 
1 1 1 1 
CEREBRO TOTAL LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 
230 
1 2 2 3 
SIMPLE LOGICO/MATEMATICO LOGICO/MATEMATICO 











DOMINANCIA EN GENERAL  231 
DOMINANCIAS CANTIDAD % 
CEREBRO TOTAL 9 3,9 
DOBLE 54 23,4 
DOBLE CRUZADA 3 1,3 
DOBLE MEDIA 6 2,6 
DOBLE MEDIA CRUZADA 4 1,7 
SIMPLE 61 26,4 
SIMPLE MEDIA 3 1,3 
SIN DOMINANCIA 3 1,3 
TOTAL MEDIA 42 18,2 
TRIPLE 29 12,6 
TRIPLE MEDIA 17 7,4 
 
CARACTERISTICAS  231 
CARACTERISTICAS CANT. % 
ADMINISTRADOR 16 6,9 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 3 1,3 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 22 9,5 
ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 13 5,6 
CARECE DE CARACTERISTICAS 3 1,3 
CREATIVO 3 1,3 
HUMANISTICO 26 11,3 
HUMANISTICO-CREATIVO 6 2,6 
LOGICO/MATEMATICO 19 8,2 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR 24 10,4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-CREATIVO 10 4,3 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO 17 7,4 
LOGICO/MATEMATICO-ADMINISTRADOR-HUMANISTICO-CREATIVO 51 22,1 
LOGICO/MATEMATICO-CREATIVO 6 2,6 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO 6 2,6 
LOGICO/MATEMATICO-HUMANISTICO-CREATIVO 6 2,6 















ESTILOS DE PENSAMIENTO  231 
ESTILOS DE PENSAMIENTO CANT. % 
ADMINISTRADOR 15 6,5 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 3 1,3 
CARECE DE ESTILOS DE PENSAMIENTO 3 1,3 
COGNOSCITIVO 5 2,2 
COGNOSCITIVO/IDEALISTA 3 1,3 
CREATIVO 3 1,3 
HUMANISTICO 26 11,3 
IDEALISTA  6 2,6 
IDEALISTA/VISCERAL 8 3,5 
LOGICO/MATEMATICO 19 8,2 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 7 3,0 
LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 2 0,9 
REALISTA 24 10,4 
REALISTA/COGNOSCITIVO 10 4,3 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 54 23,4 
REALISTA/VISCERAL 18 7,8 
VISCERAL  21 9,1 
VISCERAL/IDEALISTA 4 1,7 














ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN TIPO DE DOMINANCIAS 
DOMINANCIA  %  
CEREBRO TOTAL  4%  
   
DOBLES % CANT. 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 2 1 
COGNOSCITIVO 7 4 
IDEALISTA  11 6 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 4 2 
REALISTA 43 23 
VISCERAL  33 18 
 54 100 
DOBLE CRUZADA % CANT. 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 33 1 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 67 2 
 100 3 
DOBLE MEDIA % CANT. 
COGNOSCITIVO 17 1 
REALISTA 17 1 
REALISTA/COGNOSCITIVO 17 1 
VISCERAL  50 3 
 100 6 
   
DOBLE MEDIA CRUZADA % CANT. 
ADMINISTRADOR-CREATIVO 25 1 
LOGICO/MATEMATICO/HUMANISTICO 75 3 
 100 4 
   
SIMPLES % CANT. 
ADMINISTRADOR 25 15 
CREATIVO 3 2 
HUMANISTICO 41 25 
LOGICO/MATEMATICO 30 18 
REALISTA/VISCERAL 2 1 
 100 61 
   
SIMPLE MEDIA % CANT. 
CREATIVO 33 1 
LOGICO/MATEMATICO 33 1 
HUMANISTICO 33 1 
 100 3 
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SIN DOMINANCIA  3%  
   
TOTAL MEDIA % CANT. 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 100 42 
   
TRIPLE  % CANT. 
COGNOSCITIVO/IDEALISTA 7 2 
IDEALISTA/VISCERAL 14 4 
LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 3 1 
REALISTA/COGNOSCITIVO 21 6 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 3 1 
REALISTA/VISCERAL 38 11 
VISCERAL/IDEALISTA 14 4 
 100 29 
   
TRIPLE MEDIA % CANT. 
COGNOSCITIVO/IDEALISTA 7 1 
IDEALISTA/VISCERAL 27 4 
LOGICO/MATEMATICO/IDEALISTA 7 1 
REALISTA/COGNOSCITIVO 20 3 
REALISTA/COGNOSCITIVO/IDEALISTA/VISCERAL 13 2 
VISCERAL/IDEALISTA 27 4 





















GRÁFICAS DE DOMINANCIAS 
(TODOS LOS SEMESTRES), Y 

















En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia CEREBRO TOTAL con un porcentaje del 4%, lo  que equivale a un total 
de 9 estudiantes, los cuales se han desarrollado  totalmente en:  
Lógico –  Matemático  
Humanístico – Emocional  
Administración  - Gestión  
Holístico – Creativo  
   
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia DOBLE  con un porcentaje del 23%, lo  que equivale a un total de 53 
estudiantes, los cuales  han  desarrollado  dos cuadrantes que corresponden a:  
   
Administrador/creativo 1, Cognoscitivo  4, Idealista  6, 
lógico/matemático/humanístico  2, Realista  23, Visceral  18. 
   
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia DOBLE CRUZADA  con un porcentaje del 1.3%, lo  que equivale a un 
total de 3 estudiantes, los cuales han  desarrollado  dos cuadrantes que 
corresponden a: administrador/creativo  1, lógico/matemático/humanístico  2. 
 
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia DOBLE MEDIA   con un porcentaje del 2.6%, lo  que equivale a un total 
de 6 estudiantes, los cuales han  desarrollado  dos cuadrantes que corresponden a:   
cognoscitivo  1, realista 1, realista/cognoscitivo 1, visceral 3. 
   
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia DOBLE MEDIA CRUZADA  con un porcentaje del 1.7% lo  que equivale 
a un total de 4 estudiantes, los cuales  han  desarrollado  un  cuadrante que 
corresponde a: 
Administrador/creativo 1, lógico/matemático/humanístico  3. 
  
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia SIMPLE  con un porcentaje del 26.4% lo  que equivale a un total de 61 
estudiantes, los cuales  han  desarrollado  un  cuadrante que corresponde a:  
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Administrador 15, creativo 2, humanístico 25, lógico/matemático 18, realista/visceral 
1. 
   
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia SIMPLE MEDIA   con un porcentaje del 1.3% lo  que equivale a un total 
de 3 estudiantes, los cuales  han  desarrollado  un  cuadrante que corresponde a:  
   
Creativo 1, 1lógico/matemático 1, humanístico 1.  
   
Sin dominancia reporta el 1.3% para un total de 3 estudiantes que carecen estilo de 
pensamiento. 
  
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia TOTAL MEDIA   con un porcentaje del 18.2% lo  que equivale a un total 
de 42 estudiantes, los cuales  han  desarrollado en un 50% todos los cuadrantes:  
   
Realista/cognoscitivo/idealista/visceral en 42 estudiantes.  
   
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia TRIPLE  con un porcentaje del 12.6% lo  que equivale a un total de 29 
estudiantes, los cuales  han  desarrollado  tres cuadrantes que corresponde a:  
   
Cognoscitivo/idealista 2, idealista/visceral 4, lógico/matemático/idealista 1, 
realista/cognoscitivo 6, realista/cognoscitivo/idealista/visceral 1, realista/visceral 11, 
visceral/idealista 4. 
 
En las gráficas se puede observar que los estudiantes de Contaduría presentan una 
dominancia TRIPLE MEDIA   con un porcentaje del 7.4% lo  que equivale a un total 
de 17 estudiantes, los cuales  han  desarrollado  tres cuadrantes que corresponde a:  
   
Cognoscitivo/idealista 1, idealista/visceral 4, lógico/matemático/idealista 1, 








CONCLUSIONES PARCIALES  (TRABAJO DE CAMPO) 
 
 
1. Las expectativas con las que ingresan los estudiantes no aumentan, sino que 
tienden a disminuir.  (vale aclarar que no son los mismos estudiantes, que el 
trabajo realizado no tiene continuidad respecto de los estudiantes del primer 
semestre con los que se encuentran en décimo semestre) 
 
2. No hay un desarrollo apropiado de los cuatro  (4)  estilos de pensamiento, 
que seria un estado ideal de un creador verdadero, a raíz del cual se puede 
formar y enriquecer una persona que contenga estas características de 
manera integral en todos sus cuadrantes. 
 
3. El 43% de la población de los estudiantes de Contaduría Pública nocturna, 
tienen  estilos de pensamiento con tendencia a preferir el hemisferio 
izquierdo. 
 
4. El 33% de la población son humanísticos/emotivos, y con tendencia a la 
administración y gestión.  
 
5. Se mantiene el porcentaje de cerebro total. 
 
6. Aumento de la dominancia simple, la unidimensionalidad de los procesos 
que se vienen realizando trabajan con un sólo cuadrante.  
 
7. El humanista no se construye por procesos de la universidad, sino por el 
diario vivir de las personas en la actualidad  (hogar), y acompañado por las 
características de genero ya que hay mucha predominancia de mujeres en 
está carrera. 
 
8. Se incremento la triple dominancia que es la lingüística, no por la acción de 
una materia sino por el desarrollo del conjunto de los profesores con lectura 
y escritura para trabajos de investigación.   
 
9. El 41% de la población de Contaduría Pública con una dominancia simple, 
tienen un estilo de pensamiento humanístico, porque la contabilidad es una 
ciencia humanística que gestiona y soluciona problemas. 
 









CAPÍTULO III  (AVANCES): 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS I Y II 
ANÁLISIS DE LOS PENSUM 105, 110 Y 115 
ANÁLISIS PENSUM SUGERIDO SEGÚN 
ESTILOS DE PENSAMIENTO Y 











APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este punto de este largo proceso, y en los diferentes pasos recorridos y 
avanzados de la investigación nos encontramos de cara frente a la exposición de las 
diferentes propuestas e ideas y reflexiones que se pondrán en el escenario para que 
sean valoradas y tenidas en cuenta en las estancias pertinentes en las cuales tiene 
aplicabilidad los aportes que se brindan de manera eficaz. 
 
Se proporcionará un pensum sugerido y un perfil idóneo de Profesional Contable 
con relación a las Competencias Profesionales y Laborales que debe poseer y 
desarrollar el aprendiz  (ensayo); adecuado a los estándares y necesidades actuales 
















HIPÓTESIS I:   
―EL ACTUAL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 
Y LA NUEVA SOCIEDAD GLOBALIZADA EXIGEN 
DE UN CONTADOR PÚBLICO; COMPETENCIAS 
PROFESIONALES Y LABORALES PERTINENTES 
QUE LE PERMITAN SOLUCIONAR PROBLEMAS 
DE SU ENTORNO COTIDIANO RELACIONADOS 
CON SU FORMACIÓN, Y CREAR PRODUCTOS Y 
PROCESOS NUEVOS A NIVEL EMPRESARIAL‖. 
 
HIPOTESIS II: 
―LOS PENSUM ACTUALES EXISTENTES, EN EL 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA TANTO 
EL 105, 110 Y 115 PRODUCEN UN CONTADOR 






ANÁLISIS DE LOS PENSUM 
PENSUM 105 
 
En este pensum hay una variedad de materias que sirven para la formación 
académica de los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre de 
Pereira, analizando el pensum y seleccionando las materias para ubicarlas en los 
diferentes cuadrantes del cerebro; además encontrar la dominancia que busca 
fortalecer el conocimiento de los futuros profesionales.  
CUADRANTE A: 
En este cuadrante su ubican las materias lógicas matemáticas, es decir, 
matemática, contabilidad e informática; materias en las cuales un Contador Público 
encuentra la base fundamental de su carrera pues ella abarca el área económica 
de las empresas y esta a su vez se complementa de las demás asignaturas que de 
una u otra manera  sirven para la vida profesional del futuro contador. 
CUADRANTE B: 
Este cuadrante se conforma por las materias del área administrativa como derecho, 
administración y finanzas, son materias complementarias a las lógicas matemáticas 
(cuadrante A) y permiten ampliar los conceptos para el manejo contable y 
financiero  de las organizaciones,  las normas no se pueden omitir para el manejo 
administrativo de la empresa; el desconocimiento de ellas no exime del 
cumplimiento y  aplicación de  las mismas. 
CUADRANTE C: 
Aquí se encuentran las materias éticas y culturales, aquellas que tienen que ver 
con lo humano y la cultura de los individuos,  ya que permiten tener un crecimiento 
tanto espiritual como profesional.  Para tener una buena comunicación con los 
demás seres humanos, un profesional no se fundamenta sólo en el conocimiento 
lógico, sino que también debe tener en cuenta que las personas están compuestas 
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por espíritu y sentimientos los cuales  se reflejan en la expresión y en el 
comportamiento que tenemos con los demás. 
CUADRANTE D: 
Está conformado por las materias que fortalecen la creatividad de los estudiantes 
como mercadeo e investigación, debido a que un buen Contador Público debe 
tener su propia iniciativa, construir métodos para ilustrar la información financiera y 
administrativa de los entes que representa, cuyo objetivo es, que las personas que 
tienen acceso a la información contable puedan entender de manera clara y 





















SELECCIÓN DE MATERIAS PENSUM 105 
 
CUADRANTE A CUADRANTE D 
PRINCIPIOS  DE CONT Y LAB  TÉCNICAS DE ESTUDIO 
INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA MERCADOTECNÍA 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA APLICACIÓN MODELO INVESTIGACIÓN  
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS  INVESTIGACIÓN CONTABLE 
MICROECONOMÍA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL  
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
ACTIVOS CORRIENTES Y LABO CONT.   
MACROECONOMÍA    
INFORMÁTICA BÁSICA   
PRO, PLAT Y EQUIP - LABORAT CONT    
ALGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL   
PASIVO Y PAT. Y LAB. CONTABLE   
ESTADOS FIN. Y REV. - LAB. CONTABLE   
ESTADÍSTICA INFERENCIAL   
BASES DE DATOS    
MONEDA Y BANCA   
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS    
MATEMÁTICA FINANCIERA    
COSTOS POR ORDEN Y POR PROCESOS   
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO   
COSTOS PREDETERMINADOS Y ESTÁNDAR   
FINANZAS PÚBLICAS   
SISTEMAS DE INFORMACIÓN- TELEMÁTICA   
FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA   
NORMATIVIDAD TRIBUTARIA    
FINANZAS CORTO PLAZO   
COMERCIO INTERNACIONAL   
CONTABILIDAD ESPECIAL   
PRÁCTICA DE AUDITORÍA    
PRÁCTICA DE IMPUESTOS   
PRESUPUESTO PRIVADO   
FINANZAS LARGO PLAZO   
SISTEMAS CONT. ADMON.   
REVISORÍA FISCAL   
AUDITORÍA DE SISTEMAS   




CUADRANTE B CUADRENTE C 
DERECHO CONSTITUCIONAL EXPRESIÓN VERBAL Y ESCRITA 
DERECHO COMERCIAL  I SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 
DERECHO COMERIAL II EPISTEMOLOGÍA 
ADMINISTRACIÓN, PLANEACION Y ORG. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
DERECHO LABORAL INDIV. Y SEG. SOCIAL CULTURAS CONTEMPORANEAS  
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO COSTOS AMBIENTALES 
DERECHO LABORAL COLECTIVO ECONOMÍA COLOMBIANA  
DERECHO ADMINISTRATIVO ÉTICA  
FINANZAS PÚBLICAS   
FINANZAS CORTO PLAZO   
 
                                       
Finalmente el pensum 105 refleja que al mercado laboral van a incursionar 
Contadores Públicos con mucho conocimiento lógico matemático, ya que el 
cuadrante A es el que tiene la dominancia más fuerte frente a los otros cuadrantes.    
PENSUM 110 
Este pensum es muy similar al 105  ya que se encuentran diferentes materias que 
de una u otra manera le permiten al Contador Público, obtener conocimientos que 
le sirven en su vida profesional; si visualizamos las materias que lo conforman y las 
ubicamos en los diferentes cuadrantes observamos que hay una pequeña 
modificación; sin que está contribuya a que los cuadrantes tengan una variación 
significativa.  
CUADRANTE A: 
Al igual que en el pensum 105 el cuadrante lógico matemático (matemática, 
contabilidad e informativa) sigue siendo el pilar de la carrera, aunque se hallan 
eliminado o cambiado de nombre algunas materias.  Igualmente las bases que 
debe tener un buen Contador Público para ejercer su profesión en un ente 
económico ya sea brindando la información contable y financiera que se requiere 
para la toma de decisiones de la misma, de ninguna manera se debe soportar 





Este cuadrante se conforma por las materias del área administrativa como 
administración, finanzas, derecho e inglés; son materias adjuntas a las lógicas 
matemáticas  (cuadrante A); que amplían los conceptos para el manejo contable y 
financiero  de las organizaciones.  Además el inglés es importante parta la 
comunicación con los países potencias  (EE. UU)  para el intercambio de bienes y 
servicios. También en el pensum anterior se abarcaba más con relación al derecho, 
habían más módulos de esta área y en el pensum 110 solo se ve un modulo, lo 
cual  muestra que dejan de tocar temas importantes para la formación del Contador 
Público en esta área del derecho. 
CUADRANTE C: 
Se sigue encontrando las materias éticas y culturales, es decir, aquellas que tienen 
que ver con lo humano y la cultura de los individuos. 
CUADRANTE D: 
Se visualizan las materias que ayudan a desarrollar la creatividad  de los 
estudiantes de Contaduría Pública con el fin de que estos puedan desarrollar los 
métodos para dar a entender la información contable a sus usuarios. 
Concluyendo: en este pensum se  sigue viendo la  dominancia en el cuadrante A, el 











SELECCIÓN DE MATERIAS PENSUM 110 
 
CUADRANTE A   CUADRANTE D  
INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA EXPRESIÓN VERBAL Y ESCRITA 
PPIOS DE CONTABILIDAD - LAB. CONTABLE ELECTIVA I   
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS ELECTIVA  II  
ACTIVOS Y LAB. CONTABLE  INVESTIGACIÓN CONTABLE 
CÁLCULO INTEGRO DIFERENCIAL  METODOLOGÍA. MODELOS DE INVESTIGACIÓN 
PASIVO, PATRIMONIO Y LAB. CONTABLE FUNDAMENTOS DE MERCADEO 
INFORMÁTICA BÁSICA  FORMULACIÓN Y EVAL. PROYECTOS 
INFORMÁTICA APLICADA     
ALGEBRA, PROG. LINEAL E INVES. OPER.    
CUENTAS DE RESULTADO E INVENTARIOS    
ESTADOS FINANCIEROS, REVEL. Y LAB. CONTABLE    
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA     
ESTADÍSTICA INFERENCIAL     
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS    
COSTOS POR ORDEN Y POR PROCESOS    
NORMAS INTERNACIONALES Y ARMON. CONT.    
MATEMÁTICAS FINANCIERAS     
CONTABILIDAD Y PPUESTO PÚBLICO    
COSTOS PREDETERM. ESTÁNDAR    
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES    
BASE DE DATOS      
CONTABILIDADES ESPECIALES     
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y ABC    
COSTOS AMBIENTALES     
FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA     
PRÁCTICA DE IMPUESTOS     
PRÁCTICA DE AUDITORÍA     
FINANZAS A CORTO PLAZO     
FINANZAS A LARGO PLAZO     
SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS    
PROCED. TRIBUT. Y R. SANCIONATORIO    
REVISORÍA FISCAL      
AUDITORÍA DE SISTEMAS     
CUADRANTE B   CUADRANTE C  
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA CATEDRA UNILIBRISTA  
PPIOS DE DERECHO Y CONST. POLÍTICA SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 
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INGLÉS I    EPISTEMOLOGÍA  
INGLÉS II    GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
INGLÉS III    CULTURAS CONTEMPORÁNEAS 
INGLÉS IV    ETICA PROFESIONAL  
INGLÉS V    SEMINARIO DE COYUNTURA I 
MICROECONOMÍA   SEMINARIO DE COYUNTURA II 
DERECHO COMERCIAL  ELECTIVA III  
MACROECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA    
DERECHO LABORAL      
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN    
FINANZAS A CORTO PLAZO     
FINANZAS PÚBLICAS     
DERECHO ADMINISTRATIVO     
NORMATIVIDAD TRIBUTARIA     
PRESUPUESTOS PRIVADOS     
FINANZAS A LARGO PLAZO     
ECONOMÍA COLOMBIANA     
COMERCIO INTERNACIONAL     
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO    
       
PENSUM 115 
En este pensum se puede visualizar que la dominancia sigue estando en el 
cuadrante A, sin dejar de lado las materias complementarias que están ubicadas en 
los demás cuadrantes; sigue presentando crecimiento lúdico, administrativo, 
humano y la creatividad que debe caracterizar a un Contador Público de la 
Universidad Libre de Pereira. 
Para concluir se debe subrayar que aunque a habido variación en cuanto a las 
materias del pensum se ha mantenido el pilar lógico matemático, igualmente se 
complementa en las materias administrativas, creativas y humanísticas. 
Las materias humanísticas se han dejado de lado para la formación integral.  
Dando cabida aun desarrollo desprovisto de una dosis necesaria de ética 
profesional, de poco colegage y competencia desleal, que desvirtúan en varios 




SELECCIÓN DE MATERIAS PENSUM 115 
CUADRANTE  A CUADRANTE D   
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS  INGLÉS I    
CICLO BÁSICO CONTABLE ELECTIVA 1    
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA CATEDRA UNLIBRISTA   
CALCULO  INGLÉS II    
CICLO DE INGRESOS INGLÉS III    
ECONOMÍA DE EMPRESA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES   
CICLO DE EGRESOS Y ADMON. DE INV. INGLÉS IV    
TEORÍAS CONTABLES  ELECTIVA II    
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA FUNDAMENTOS DE MERCADEO   
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. MODELO DE INVESTIGACIÓN   
COYUNTURA ECONÓMICA NAL. ELECTIVA III    
CILCO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN  PRACTICA EMPRESARIAL   
ESTADÍSTICA INFERENCIAL FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS 
CICLO DE ESTADOS FINANCIEROS      
SISTEMAS DE COSTOS     
MATEMÁTICA FINANCIRA      
NORMAS INTER, DE INFO. FINANCIERA      
COSTOS GERENCIALES      
CONTABILIDAD AMBIENTAL     
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     
CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS     
FUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD TRIBUT.      
FINANZAS CORPORATIVAS      
AUDITORÍA APLICADA     
PRESUPUESTOS EMPRESARIALES     
IMPUESTO SOBRE LA RTA. Y COMPLEMEN.     
REVISORÍA FISCAL     
IMPUESTO A LAS VTAS. Y RETEFUENTE     
COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES     









CUADRANTE B CUADRANTE C   
P/PIOS DERECHO Y CONST. POLÍTICA EXPRESIÓN VERBAL Y ESCRITA  
DERECHO COMERCIAL EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVES. 
DERECHO LABORAL Y SEG. SOCIAL ÉTICA    
FUNDAMENTOS DE ADMON.     
DERECHO ADMON.     
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO     
ASEGURAMIENTO Y FUND. DE CONTROL     
SIMULADORES GERENCIALES     
      























GRÁFICAS DE PENSUM 105, 
110 Y 115 Y COMPARATIVO DE 















INFORMACIÓN GRÁFICOS    
      
PENSUM 105     
      
PERFIL   CUADRANTE %  
A 36  A 60  
B 10  B 17  
C 8  C 13  
D 6  D 10  
 60   100  
      
PENSUM 110     
      
PERFIL   CUADRANTE %  
A 33  A 47  
B 21  B 30  
C 9  C 13  
D 7  D 10  
 70   100  
      
PENSUM 115     
      
PERFIL   CUADRANTE %  
A 30  A 56  
B 8  B 15  
C 13  C 24  
D 3  D 6  
 54   100  
      
PENSUM PROPUESTO    
      
PERFIL   CUADRANTE %  
A 24  A 30  
B 22  B 28  
C 16  C 20  
D 17  D 22  
 79   100  
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PENSUM: 
 
El perfil de los pensum 105 – 110 -- 115  demuestra:      
La mayoría de las materias de cada pensum están concentradas en el cuadrante A, 
esto quiere decir que las materias son las básicas en el desarrollo y la formación del 
profesional de Contaduría Pública. 
a. Se observa que en cada reforma de los pensum se omiten materias en este 
cuadrante, que son de suma importancia para la formación del estudiante de 
Contaduría Pública, por ejemplo: Costos por Orden y  Procesos, Costos 
Predeterminados y Estándar, Costos Administrativos y ABC, Consolidación 
de Estados Financieros y las materias de informática además en las áreas 
de Derecho también se quedan cortos; no se profundiza en Derecho Laboral 
y Comercial, ramas del Derecho que complementan muy bien la carrera. 
 
b. La diferencia entre el Pensum 105 y 110 realmente es muy poca, ambos 
están sumamente recargados en el cuadrante A, haciendo la carrera muy 
lógica y teórica, dejando de lado la parte humana y lúdica; mucho más en el 
110 que en el 105. La secuencia entre materias y semestres es igual en los 
dos pensum. 
 
c. El cambio al pensum 115 es un poco mas drástico, sin dejar su exceso en el 
cuadrante A, pero actualizando mucho más en tecnología y en la economía 
existente. 
 
d. En general se puede decir que estos pensum han jugado con las materias 
que se ciñen estrictamente al Plan de Cuentas, cambiando sus nombres y 
posiciones en cuanto a semestres, pero conservando esta misma línea. 
 
e. Realmente es una carrera que se está quedando corta en el ámbito 
administrativo y humano, se  están formando  a través de libros y bibliotecas 
y se esta dejando de lado la parte de interacción directa con la empresa. 
 
f. Las necesidades económicas actuales se inclinan por los negocios propios, 
por emprender nuevas ideas;  el lema es: ―SER EMPLEADOR Y NO 
EMPLEADO‖, el emprendimiento empresarial es un rasgo desconocido en la 
formación y en los pensum relacionados anteriormente.  
 
g. Igualmente hace falta que se  aproxime más a la práctica, como manejar 
buenos y modernos software contables, formularios de presentación de 








CUADRANTE A  CUADRANTE D  
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA  INGLÉS PROFESIONAL 
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL  CREACIÓN DE EMPRESA 
ALGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL  TÉCNICAS DE ESTUDIO 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  DEPORTE Y RECREACIÓN 
MATEMÁTICA FINANCIERA  EXPRESIÓN CORPORAL 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL  LIDERAZGO 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
COSTOS I  TENDENCIAS CONTABLES Y ECONÓMICAS 
COSTOS II  REFORMAS CONTABLES 
LABORATORIO IMPUESTOS  ACTUALIZACIONES TRIBUTARIAS 
COSTOS ABC  ECONOMÍA GLOBAL 
CONTABILIDAD ESPECIAL  TALLERES PRÁCTICOS PARA CREAR  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  CONSTRUCCIÓN DE SU PERFIL IDONEO 
CONTABILIDAD BASICA I, II Y III  ORATORIO Y MANEJO DE PÚBLICO 
LABORATORIO I, II Y III  FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  MICROECONOMÍA 
CONTABILIDAD PRESUPUESTO PÚBLICO  MACROECONOMÍA 
LABORATORIO IV  EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
FINANZAS CORTO PLAZO   
MONEDA Y BANCA    
FINANZAS PÚBLICAS   
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS   
IMPUESTOS I, II Y III   
  CUADRANTE C 
CUADRANTE B  ÉTICA 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y REG. SANCION.  DESARROLLO HUMANÍSTICO 
NORMATIVIDAD TRIBUTARIA  CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
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REVISIORÍA FISCAL  PROCESO INVESTIGATIVO 
COMERCIO INTERNACIONAL  ORGANIZACIÓN DEL ESTADO  
NORMAS INTERNACIONALES  COMUNICACIÓN  
NEGOCIOS INTERNACIONALES  FUNDAMENTOS DE MERCADEO 
INFORMATICA APLICADA I  EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INV. 
INFORMATICA APLICADA II  DERECHO CONSTITUCIONAL  
INFORMATICA APLICADA III  DESARROLLO HUMANO 
INFORMATICA APLICADA IV  AVANCE INVESTIGATIVO 
INFORMATICA APLICADA V  SOCIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  EXPRESION VERBAL Y ESCRITA 
CONTROL INTERNO  RECURSO HUMANO 
AUDITORÍA  DESARROLLO PROPIA MARCA 
COSTOS AMBIENTALES  COMPETENCIA CIUDADANA 
ESTADOS FINANCIEROS   
ECONOMÍA COLOMBIANA   
DERECHO LABORAL   
DERECHO COMERCIAL   
PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN   
EVALUACIÓN DE PROYECTOS    
















SOPORTE MATERIAS PROPUESTAS 
 
Las materias que se postulan en el cuadro anexo de visión holoárquica, se 
encuentran sustentadas en los procesos e investigaciones que se vienen 
describiendo a lo largo de este trabajo de exploración que son  ―Los estilos de 
pensamiento o modelo de cerebro total‖  del señor Ned Herrmann, con el cual se 
pretende que la formación sea proferida y relacionada con un buen estudio al 
momento de ingresar al proceso de aprendizaje de la carrera de contaduría pública, 
que permita con los resultados orientar de manera correcta al estudiante,  ―Las 
competencias profesionales y laborales‖  del señor Sergio Tobón, que involucran 
otra serie de ingredientes a está mezcla como son, trabajar con procesos que 
requieren de un grado mayor de exigencia, realidad y actualidad que ponen al futuro 
profesional en circunstancias y situaciones de calidad y competitividad en su diario 
vivir.   
 
Todas las materias descritas se sitúan en los cuadrantes no de manera adrede, sino 
que se posicionan de modo que vayan de la mano con el perfil del estilo de 
pensamiento de cada cuadrante y comprometiendo en todo su conjunto la parte de 
competencias; lo que permite sacar mayor provecho y direccionar el aprendizaje de 
manera adecuada, que busquen el crecimiento del perfil ideal del contador público 
de la Corporación Universidad Libre.  
 
Cabe describir que se integran unas materias nuevas, que de acuerdo a la 
experiencia se hacen necesarias para la situación de globalización, normatividad y 
mercado laboral que el profesional actual requiere:  evaluación de proyectos, 
negocios internacionales, procesos de calidad y gestión, recurso humano, desarrollo 
de la propia marca, economía global, expresión corporal y liderazgo, ingles 
profesional, reformas contables, técnicas contables y económicas, oratoria y manejo 
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de público, actualizaciones tributarias, perfil idóneo, técnicas de estudio y talleres 



























COMPARACIONES ENTRE ESTILOS DE 
PENSAMIENTO Y COMPETENCIAS 












1. El perfil profesional que tiene la universidad, con respecto al programa de 
Contaduría Pública no se cumple y no está estructurado de manera 
actualizada con relación a los cambios de la sociedad actual. 
―El egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre, es un 
profesional integral formado en valores, que lo hacen: ciudadano con capacidad de 
expresión, reflexión, apreciación, deliberación y convivencia, con un elevado sentido 
del papel ético y con un espíritu preocupado por la búsqueda del saber, mediante 
los pilares de la docencia, la investigación y la extensión. Además es un profesional 
con capacidad y responsabilidad de preparar, analizar y comunicar sistemática y 
estructuralmente  toda la información cuantitativa que se origina en el ejercicio de la 
actividad económica para la toma de decisiones  de las personas naturales y 
jurídicas, tanto de Derecho Público como Privado. El conocimiento adquirido lo 
habilita para analizar, participar críticamente y enfrentar los nuevos retos derivados 
de los avances científicos y técnicos y de las necesidades sociales requeridas por la 
globalización‖.   
2. Tanto la hipótesis I, como la hipótesis II no se comprobaron a lo largo de la 
investigación, más bien se afirma la necesidad indispensable de que sean 
tenidas en cuenta como objetivos valiosos a poner en marcha para la 
formación y desarrollo de los estudiantes de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre de Pereira, y también, como uno de sus lemas insignias a 
promulgar en los procesos académicos que deben buscar. 
3. El programa que tiene definida la universidad no se encuentra sobre bases 
solidas, de teorías, tendencias, normas y actualidad. 
4. Los estilos de pensamiento, las competencias profesionales y labores, no se 
viven dentro de la institución de la manera que debe de ser.   
5. El pensum o los pensum que rigen en la actualidad no se encuentran bien 
fundamentados y diseñados de forma que construyan y formen la 




6. La universidad a través del Modelo de Cerebro Total puede realizar  un 
examen mediante el cual se identifique el perfil  y el estilo de pensamiento 
del estudiante para orientar su correcta formación. 
7. Por medio del Modelo Cerebro Total la universidad debe identificar las 
capacidades y cualidades de cada estudiante permitiendo de esta forma 
enfocar sus verdaderas Competencias obteniendo mejores resultados. 
8. La universidad por medio de la  nueva formación académica basada en las 
Competencias, es importante identificarlas hacer énfasis en los cuadrantes 
menos desarrollados y lograr explotar al máximo los cuadrantes más 
desarrollados obteniendo de está forma un Cerebro Total. Lo cual es 
evidente que hace falta en la Facultad  de Ciencias Económicas y Contables 
de la jornada nocturna. 
9. Lograr la comprensión del sujeto y el desarrollo de sus potencialidades es un 
punto esencial que está demandando la sociedad actual a la nueva 
pedagogía; sin embargo, en este empeño se hace vital renovar los antiguos 
métodos incorporando a su vez nuevos campos disciplinares que propicien 
visiones realmente integrales del ser humano que conduzcan a una 
comprensión superior acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a 
una educación más personalizada.  
10. Los jóvenes universitarios se hallan situados en un contexto cultural 
determinante mediante  el cual se definen los rasgos distintivos propios del 
comportamiento, de los modos y maneras de ser, de sus creencias y  
actitudes, su captación de la realidad o visión del mundo, la identificación 
con determinadas ideologías políticas, económicas.  El reto de los 
educadores es tratar de conocer a los estudiantes mediante el acercamiento, 





COMPARACIONES ENTRE ESTILOS DE PENSAMIENTO Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES Y LABORALES 
 
Según los expertos en estas investigaciones y novedades, se deducen algunas 
comparaciones: 
 
1. Ninguno de los modelos, estilos de pensamiento y competencias laborales y 
profesionales se asimilan o son compatibles, por el contrario son teorías e 
investigaciones muy disímiles que llevan consigo objetivos e interrogantes en 
campos diferentes. 
2. Es importante mencionar que los dos surgen y apuntan al pensamiento y 
estudio del cerebro y sus hemisferios. 
3. Los estilos de pensamiento pueden llegar hacer la base o cimientos 
necesarios para que den construcción y edificación de unas buenas 
competencias, con este tipo de orientación.  
4. Saber a tiempo donde un individuo tiene su dominancia marcada, habiéndole 
practicado un análisis con el modelo de cerebro o estilo de aprendizaje, es 
muy apropiado para sacarle al máximo su grado de competitividad 
profesional y laboral. 
5. Un autoconocimiento personal definiría sin efectos colaterales un buen 
fundamento y colchón para el desarrollo y evolución de las competencias las 
cuales se pueden ubicar en los cuadrantes al igual que los estilos de 
pensamiento.   
6. El ―desvío del tipo‖, es decir, el desarrollo de competencias no alineadas con 
un estilo de pensamiento, puede llegar hacer una de las principales causas 
de estrés y en muchas oportunidades de depresión, como abrirle el paso a la 
mediocridad y al fracaso. 
7. Una buena orientación al momento de decidir que carrera estudiar para 
ejercerla en el futuro, podría basarse en la dominancia cerebral, 
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contribuyendo así a tener educandos excelentes que enaltecerán la calidad 





































 Se tengan en cuenta las implicaciones que tiene para la educación el 
desconocer las expectativas de sus estudiantes desde el punto de vista de 
sus estilos y formas de pensamiento:   
- En primer lugar, el MDC puede ser utilizado como criterio para diseñar e 
instrumentar políticas de selección de estudiantes para la carrera. Lo que 
permitiría estudiantes mejores dotados para el estudio.  
- En segundo lugar, como criterio para la administración del currículo en la 
carrera que permite formar teórica y metodológicamente en este campo, a 
los estudiantes.  
- En tercer lugar, como criterio para fundamentar programas de 
entrenamiento, de esta manera se capacitarían para orientar el diseño y la 
práctica, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje  
 Se proporcionará un pensum sugerido y un perfil idóneo de Profesional 
Contable con relación a las Competencias Profesionales y Laborales que 
debe poseer y desarrollar el aprendiz  (ensayo); adecuado a los estándares y 
necesidades actuales de la economía y cultura mundial.  Con el objetivo de 
que sean valoradas y tenidas en cuenta en las estancias pertinentes en las 
cuales tiene aplicabilidad, para los aportes que se brindan de manera eficaz. 
 Cabe describir que se integran unas materias nuevas, que de acuerdo a la 
experiencia se hacen necesarias para la situación de globalización, 
normatividad y mercado laboral que el profesional actual requiere:  
evaluación de proyectos, negocios internacionales, procesos de calidad y 
gestión, recurso humano, desarrollo de la propia marca, economía global, 
expresión corporal y liderazgo, ingles profesional, reformas contables, 
técnicas contables y económicas, oratoria y manejo de público, 
actualizaciones tributarias, perfil idóneo, técnicas de estudio y talleres 
prácticos para crear.  
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TEORÍA DE PAUL MACLEAN 
Teoría (del sistema límbico) del cerebro visceral  
El término sistema límbico es usado para denotar la parte del cerebro más 
directamente involucrada en la mediación de las emociones. El término se originó a 
partir de la hipótesis propuesta por Paul Maclean en 1952, quien argumentó que 
existe un conjunto de estructuras neuronales, funcionando como sistema, que es de 
importancia central para la emoción. Están ubicadas alrededor de la frontera o borde 
entre el telen céfalo y el di encéfalo, de ahí el término límbico, en latín limbus 
significa ―borde‖. 
MacLean formuló la hipótesis del sistema límbico como un intento por abordar el 
mismo problema enfrentado por Papez: ¿Cómo interactúan los procesos 
emocionales corticales y subcorticales para producir respuesta y experiencia 
emocional coordinada? MacLean hipotetizó que las estructuras del sistema límbico 
median esta interacción. 
El elemento clave del sistema límbico era el hipocampo, que se ilustraba en forma 
de caballito de mar. Se creía que recibía información previamente del mundo 
exterior (mediante la vista, el olor, el oído, el tacto y el gusto) así como del medio 
interno o visceral. 
La integración de las sensaciones internas y externas se consideraba la base de la 
experiencia emocional. Las células piramidales del hipocampo formaban el teclado 
emocional. 
MacLean planteó que nuestras emociones, al contrario que nuestros pensamientos, 
son difíciles de entender precisamente por las diferencias estructurales entre la 
organización del hipocampo, que es la pieza fundamental del cerebro visceral, y el 
neocórtex, donde se encuentra el centro del pensamiento: «la estructura celular de 
la corteza del hipocampo hace que éste sea poco eficaz como analizador, en 
comparación con el neocórtex». 
Hipótesis del cerebro triple  
En 1970, MacLean desarrolló aún más su concepción del sistema límbico al 
colocarlo dentro de una teoría más amplia que intentaba explicar los procesos 
emocionales en todos los niveles de complejidad. Ésta era la hipótesis del cerebro 
triple. 
De acuerdo con esta visión, el cerebro había experimentado tres grandes etapas de 
evolución de modo que en los mamíferos superiores existe una jerarquía de tres 
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cerebros en uno, de ahí el término cerebro triple (en inglés triune, literalmente ―tres 
en uno‖). 
El cerebro reptil, que comprende el tallo cerebral, regula los elementos básicos de 
sobrevivencia, como la homeostasis. Es compulsivo y estereotipado. MacLean 
ilustra esta función al sugerir que organiza los procesos involucrados en el regreso 
de las tortugas marinas al mismo terreno de crianza de años atrás. 
El cerebro paleomamífero, que comprende el sistema límbico, añade la 
experiencia actual y reciente a los instintos básicos mediados por el cerebro reptil. 
El sistema límbico permite que los procesos de sobrevivencia básicos del cerebro 
reptil interactúen con elementos del mundo externo, lo que resulta de la expresión 
de la emoción general. Por ejemplo, el instinto de reproducción interactuaría con la 
presencia de un miembro atractivo del sexo opuesto, lo que genera sentimientos de 
deseo sexual. 
El cerebro neomamífero, la neocorteza , regula emociones específicas basadas en 
las percepciones e interpretaciones del mundo inmediato. Los sentimientos de amor 
hacia un individuo particular serían un ejemplo de este tipo de emoción. De acuerdo 
con MacLean, en los humanos y otros mamíferos avanzados existen los tres 
cerebros. Los mamíferos inferiores tiene sólo los cerebros paleomamífero y reptil. 
Todos los demás vertebrados tienen sólo el cerebro reptil. 
La evolución del cerebro paleomamífero (sistema límbico) fue por tanto visto como 
algo que libera a los animales de la expresión estereotipada de los instintos dictada 
por el cerebro reptil. El cerebro neomamífero añadió mayor flexibilidad a la conducta 
emocional al habilitar a los mamíferos superiores para basar la conducta emocional 
en procesos interpretativos complejos y utilizar la solución de problemas y la 
planeación a largo plazo en la expresión de las emociones. 
TEORÍA ROGER W. SPERRY 
Las investigaciones adelantadas desde 1.954 por Neurólogo Norteamericano 
Sperry, premio Nóbel (1.981) en Fisiología y Medicina sobre la división del Cerebro, 
a las que se unen otros estudios posteriores, sirvieron de base trascendental para la 
actual comprensión sobre la especialización hemisférica, no obstante ciertas 
corrientes investigativas se han atrevido a especular sobre la posibilidad de que 
cada persona debería ser considerada de hemisferio derecho o izquierdo de 
acuerdo a la magnitud de dominancia hemisférica que presente, pero la excesiva 
dicotomización de la conducta humana en relación 
Con los hemisferios cerebrales puede haber conducido a exageraciones fantasiosas 
que afectarían al desarrollo científico sobre el tema, no obstante han surgido 
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revelaciones muy significativas sobre las funciones hemisféricas y sus correlaciones 
con la conducta humana. 
Un avance de singular transcendencia en los estudios sobre la especialización de 
los hemisferios cerebrales constituyeron el producto de las investigaciones de 
Sperry y sus colaboradores (1.973) puesto que sus estudios permitieron ubicar la 
capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números como responsabilidad 
fundamental del hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para percibir y 
orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, elaborar mapas 
conceptuales y rotar mentalmente formas o figuras, son ejecutadas 
predominantemente por el hemisferio derecho, tal como lo reseña Ruiz 
Bolívar(2.000). 
Tal como se recoge en Mundo Mejor (2.000) Los modernos estudios 
neurofisiológicos encabezados por el neurobiólogo Dr. R. Sperry, premio Nóbel de 
Medicina en 1981 por sus investigaciones, han demostrado científicamente una 
milenaria verdad: el ser humano tiene dos cerebros, con dos conciencias y dos 
expresiones mentales interconectados entre sí. Por su parte el hemisferio cerebral 
izquierdo actúa prioritariamente en el pensamiento lógico, matemático, racional y 
analítico, se z por del lenguaje, el sentido del tiempo y actividades como el cálculo y 
la lectura. Su acción está orientada hacia el mundo exterior con un predomino de 
ondas cerebrales Beta durante su actividad. El hemisferio cerebral derecho actúa en 
el pensamiento espontáneo, sintético e intuitivo. Se encarga del sentido artístico y 
espacial, en él predomina lo subjetivo, el mundo interior. De acuerdo a esta 
perspectiva realizaría el procesamiento de los mensajes del cuerpo y de los circuitos 
cerebrales específicos asentados en la zona límbica. Su acción no es registrada por 
el nivel consciente sino por la zona subconsciente. Ningún aprendizaje académico 
pertenece a estos circuitos, los que se localizan en las áreas cerebrales de la zona 
consciente. Se acompaña en su funcionamiento de las ondas cerebrales alfa 
principalmente. Ambos cerebros están interconectados por el Cuerpo Calloso. 
Hoy se ha llegado a reconocer que aún cuando el control de los movimientos 
corporales básicos y sus sensaciones se encuentran divididos de manera uniforme 
entre ambos hemisferios cerebrales este proceso se desarrolla de manera cruzada, 
es decir el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio 
derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, no obstante está simetría no 4 
determina la total equivalencia de ambos hemisferios, como evidencia la dominancia 
de una mano sobre otra explica de alguna manera la asimetría funcional hemisférica 
más aún, en los diestros el hemisferio que controla la mano también controla el 
habla tal como se grafica a continuación: 




FUENTE: Montbrun, F. (2.000). Neuroanatomía: El Cerebro Humano. (.p. 100). 
Más aún, las evidencias científicas demuestran que los dos hemisferios cerebrales, 
izquierdo y derecho, no tienen iguales capacidades de organización y desarrollo de 
las funciones mentales más complejas y las conductas, así como las lesiones 
cerebrales en el hemisferio izquierdo producen problemas de desarrollo de un 
lenguaje coherente otras lesiones cerebrales traen como consecuencia dificultades 
de percepción y atención, orientación espacial y recuerdo de relaciones espaciales. 
TEORÍA DE SERGIO TOBÓN 
CLASIFICACIÓN: 
Hay varias maneras de clasificar las competencias. La primera de ellas establece 
dos categorías amplias: competencias diferenciadoras y competencias de umbral 
(Gallego, 2000). La primera se refieren a aquellas características que posibilitan que 
una persona se desempeñe de forma superior a otras, en las mismas circunstancias 
de preparación y en condiciones idénticas (por este motivo le aportan ventajas 
competitivas a la organización en su conjunto); las segundas, en cambio, permiten 
un desempeño normal o adecuado en una tarea. 
En esta misma línea se proponen también las competencias claves o esenciales de 
una organización. Consiste en un conjunto de características que hacen que una 
empresa sea inimitable, lo cual se muestra en ventajas competitivas dentro del 
mercado. Son el aprendizaje colectivo de una organización que posibilitan entrar a 
una rama variada de mercados y reportan beneficios para los clientes. Por ejemplo, 
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la ventaja competitiva de la empresa Canon no es hacer impresoras y copiadoras, 
sino el poseer competencias esenciales en el manejo de la óptica, el proceso digital 
de copiado y el uso de controles de microprocesador.  
Las competencias también pueden clasificarse en laborales y profesionales. 
Las primeras son propias de obreros calificados, se forman de mediante estudios 
técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores muy especificas, las 
segundas, en cambio, son exclusivas de profesionales que han realizado estudios 
de educación superior (tecnológica o profesional) y se caracterizan por su alta 
flexibilidad y amplitud, así como por el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de 
problemas de alto nivel de complejidad. 
Otra clasificación de las competencias consiste en el establecimiento de cuatro 
clases generales (Echeverría, Isus y Sarasola, 1999):  competencias técnicas 
(conocimientos y destrezas requeridos para abordar tareas profesionales en un 
amplio entorno laboral); competencias metodológicas (análisis y resolución de 
problemas); competencias participativas  (saber colaborar en el trabajo y trabajar 
con otros)  y competencias personales (participación activa en el trabajo, toma de 
decisiones y aceptación de responsabilidades). 
Una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las competencias en 
competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas 
(Vargas, 1999ª, 1999b). A continuación se describe cada una de estas clases. 
Competencias básicas: 
Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 
cualquier ámbito laboral.  Estas competencias se caracterizan por: (1) constituyen la 
base sobre la cual se forman los demás tipos de competencias; (2) se forman en la 
educación básica y media; (3) posibilitan analizar, comprender y resolver problemas 
de la vida cotidiana; (4) constituyen un eje central en el procesamiento de la 









Descripción de algunas competencias básicas 
 
Tipo de competencia 
básica 
Descripción Ejemplos de elementos de 
competencia 
Competencia comunicativa Comunicar los mensajes 
acorde con los 
requerimientos de una 
determinada situación. 
 
 Interpretar textos 
atendiendo a las 
intenciones 
comunicativas, a 
sus estructuras y a 
sus relaciones. 




Competencia matemática Resolver problemas con 
base en el lenguaje y 
procedimientos de la 
matemática. 
 Resolver los 
problemas con 
















autogestión del proyecto 
ético de vida 
Auto gestionar el proyecto 
ético de vida acorde con 
las necesidades vitales 
personales, las propias 
competencias y las 
oportunidades y 
limitaciones del contexto.  
 Identificar las 
necesidades 
vitales personales, 
las competencias y 
el contexto. 
 Planificar el 
proyecto ético de 
vida identificando 
las metas a corto, 





alcanzarlas y los 
factores de 
incertidumbre. 
 Autoevaluar de 
manera constante 




y modificar las 
estrategias de 
acción cuando se 
estime oportuno. 
Manejo de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
Manejar las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación con base en 
los requerimientos del 
contexto. 
 Manejar el 
computador a nivel 




(hojas de cálculo, 
procesador de 








páginas Web, etc.). 
 Comunicarse 
mediante el 
empleo de la 
telefonía fija y 
móvil. 
 
Afrontamiento del cambio Manejar los procesos de 
cambio en los diferentes 
escenarios de la vida, 
acorde con estrategias del 
plan de vida o de una 
determinada organización 












 Modificar planes y 
proyectos con el fin 





Liderazgo Liderar actividades y 
proyectos en beneficio 
personal y de las demás 
personas, con base en las 
posibilidades del contexto. 







 Motivar a las 
personas a 
alcanzar metas 
mediante el trabajo 
cooperativo. 
 Gestionar alianzas 
estratégicas para 
la realización de 
actividades. 
 
Dentro de las competencias básicas hay un tipo especial que son las competencias 
cognitivas de procesamiento de información.  En Colombia, por ejemplo, este es el 
modelo que predomina en la educaron.  Al respecto, se han establecido tres 
competencias básicas: interpretativa, argumentativa y propositiva.  Este modelo 
sucio a partir de la transformación de los exámenes de estado requeridos para el 
ingreso a la educación superior por medio del enfoque de las competencias 
(Hernández, Rocha y Verano, 1998). Desde tales exámenes, el modelo se extendió 
a los distintos niveles y tipos de educación: básica, media académica, media 
técnica, superior y continua.  El manejo de este enfoque consiste en relacionar los 
contenidos disciplinares y transdisciplinares  con cada una de estas competencias 
básicas. 
Competencias Genéricas: 
Son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones o profesiones. Por 
ejemplo, los profesionales de aéreas tales como la administración de empresas, 
contaduría y la economía comparten un conjunto de competencias genéricas tales 
como: análisis financiero y gestión empresarial. Este tema comienza a ser de gran 
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importancia en la educación universitaria, la cual debe formar en los estudiantes 
competencias genéricas que les permitan afrontar los continuos cambios del 
quehacer profesional (Corominas, 2001). 
Las competencias genéricas se caracterizan por: (1) aumentan las posibilidades de 
empleabilidad, al permitirle a las personas cambiar fácilmente de un trabajo a otro; 
(2)favorecen la gestión, consecución y conservación del empleo; (3) (2)favorecen la 
gestión, consecución y conservación del empleo; (3) permiten la adaptación a 
diferentes entornos laborales, requisito esencial para afrontar los constantes 
cambios en el trabajo dados por la competencia, la crisis económica y la 
globalización; (4) no están ligadas a una ocupación en particular; (5) se adquieren 
mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje; y (6) su adquisición y 
desempeño puede evaluarse de manera rigurosa.  De aquí que uno de los retos de 
la educación actual sea la formación de habilidades generales y amplias (Delors, 
1996; SCANS, 1992).  
 
Ejemplos de competencias genéricas 
 
 Competencia Descripción Ejemplos de elementos de 
competencia 
Emprendimiento Iniciar nuevos proyectos 
productivos o de 
mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, con 
base en los requerimientos 
organizacionales y las 
demandas externas. 
 Diseñar nuevos 
proyectos acorde 
con los 
requerimientos de la 
organización y del 
contexto 
empresarial. 
 Ejecutar los 
proyectos con 








Gestión de recursos Gestionar recursos de 
diverso tipo con base en los 
requerimientos de la 






producción. base en los 
requerimientos 
formulados. 
 Asignar los recursos 
económicos y 
materiales a los 
procesos y 
subprocesos, 
acorde con los 
requerimientos. 
 
Trabajo en equipo Planificar el trabajo en 
equipo teniendo como 
referencia los objetivos 
estratégicos de la 
organización. 
 Implementar 
equipos de trabajo 




 Negociar conflictos 





Gestión de información Procesar la información 
relacionada con un 
determinado proceso laboral, 
teniendo como referencia el 
puesto de trabajo, el nivel de 
responsabilidad y los 
requerimientos de la 
organización 




actividades de un 
puesto de trabajo, 
acorde a la 
estructura 
organizacional. 
 Procesar la 
información con 
base en una 
determinada 
metodología 
definida por la 
organización. 
Comprensión sistemática Establecer la interrelación y 
complementariedad de los 
diferentes procesos y 
subprocesos laborales, 
teniendo en cuenta la 
estructura y funcionamiento 
 Comprender las 
interrelaciones 
complejas, acorde 
con una situación 
específica. 




de la organización. organizacionales y 
tecnológicos con 
base en las 
demandas del 
contexto. 
 Monitorear y 
corregir el 
desempeño dentro 
de un sistema 
acorde con los 
patrones de 
funcionamiento. 
Resolución de problemas Resolver los problemas 
planteados por una 
determinada situación, con 
base en el logro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización. 
 Detectar los 
problemas dentro 
del marco laboral, 
teniendo como base 
el contexto en el 






para resolver los 
problemas con base 
en el contexto 
laboral y el logro de 
los objetivos 
organizacionales. 
Planificación del trabajo Administrar el proceso de 
trabajo laboral teniendo 
como referencia las 
necesidades vitales 
personales y los 
requerimientos del puesto de 
trabajo, así como la 
estrategia organizacional de 
producción. 
 Planificar el proceso 
de trabajo con base 
en las expectativas 
personales y los 
requerimientos de la 
organización. 
 Ejecutar la 
planeación con 
base en políticas 
institucionales y 
teniendo en cuenta 
las situaciones 
específicas. 
 Autoevaluar el 
propio desempeño 
laboral, con base en 
los logros obtenidos 
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Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o profesión. 
Tienen un alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos, 
generalmente llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y 
en educación superior. Por ejemplo, todo administrador educativo debería tener el 
conjunto de competencias que se describen en la tabla. Tales competencias difieren 
de las competencias que debe poseer un dedico idóneo, tales como el chequeo de 
los signos vitales, el diagnostico de la salud-enfermedad y la implementación de 
tratamientos pertinentes a las diversas enfermedades. 
 
Competencias específicas de un administrador educativo 
Competencia especifica Descripción Elementos de 
competencia 
Diseño del proyecto 
educativo institucional 
Formular el proyecto 
educativo con base en la 
filosofía institucional, la 
política educativa estatal, la 
normatividad vigente y las 
necesidades del entorno. 




con base en los 
resultados del 
diagnostico. 
 Trazar la estrategia 
institucional en 
coherencia con las 
prioridades 
establecidas en el 
proyecto educativo. 
 Orientar la 
formulación de 
parámetros e 
indicadores para la 
evaluación del 
proyecto educativo, 




Liderazgo del proyecto 
educativo institucional 
Liderar el proyecto 
educativo con base en los 
indicadores de gestión 
establecidos, las 
competencias asignadas y 
la normatividad vigente. 
 Dirigir los procesos 
educativos con base 
en indicadores de 
gestión. 
 Establecer alianzas 
con diferentes 
estamentos de 
acuerdo con la 
estrategia 
institucional. 
Gestión de recursos Gestiona la consecución de 
recursos con base en 
requerimientos del 
proyecto educativo. 
 Organizar proyectos 
de inversión según 
la política 
institucional y la 
normatividad 
vigente. 
 Diseñar la 
participación en 
procesos de 
licitación de acuerdo 
con la política de la 
institución y la 
normatividad 
vigente. 
 Gestionar contratos 
de acuerdo con la 
política institucional 




Administrar el presupuesto 
de acuerdo con la política 
institucional y la 
normatividad vigente. 
 Elaborar planes 
presupuestales 
conforme a la 
normatividad 
vigente. 
 Controlar la 
ejecución 
presupuestal de 
acuerdo con criterios 
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legales vigentes y la 
política institucional. 
Dirección del proceso de 
certificación 
Direccionar el proceso de 
certificación o acreditación 
de calidad del servicio 
educativo, con base en los 
lineamientos establecidos y 
los objetivos de la 
institución. 
 Coordinar el sistema 
de aseguramiento 
de la calidad del 
servicio educativo 
con base en la 
filosofía y los 
lineamientos 
adoptados por la 
institución. 
 Asegurar la 
documentación de 
los procesos por 
certificar o acreditar 
según parámetros 
acogidos por la 
institución. 
 Evaluar el sistema 
de aseguramiento 
de la calidad del 
servicio educativo 
con base en los 
criterios 
establecidos. 
Evaluación del proyecto 
educativo institucional 
Evaluar el proyecto 
educativo con base en los 
indicadores de gestión 
establecidos, las 
competencias asignadas y 
la normatividad vigente. 
 Valorar el 
desempeño del 
talento humano a su 
cargo de 
conformidad con los 
indicadores 
propuestos y la 
normatividad 
vigente. 
 Evaluar el avance 
del proyecto 
educativo con base 
en indicadores 




 Evaluar el impacto 
del proyecto 
educativo, con base 
en indicadores 
establecidos y la 
política institucional. 
 Rendir cuentas de 
acuerdo con la 
normatividad vigente 
y los indicadores de 
gestión 
establecidos. 
 Trazar planes de 
mejoramiento a 
partir de los 
resultados de la 
evaluación 
institucional. 
 Organización de perfiles Definir perfiles con base en 
requerimientos de planes y 
proyectos educativos, y en 
la estrategia institucional. 
 Determinar 
instancias y 
procesos con base 
en requerimientos 
de proyectos 
establecidos y en la 
estrategia 
institucional. 
 Gestionar redes de 
interacción 
permanente entre 
agentes de la 
comunidad 
educativa con base 
en los planes de 
mejoramiento 
educativo. 
Gestión de talento humano Gestionar el talento del 
personal a su cargo, de 
acuerdo con la 





normatividad vigente, las 
competencias asignadas y 
los indicadores de gestión. 
personal de acuerdo 
con los perfiles de 
competencias 
establecidos y la 
normatividad 
vigente. 
 Crear condiciones 
que favorezcan el 
clima organizacional 




 Liderar el desarrollo 
de la competitividad 
del talento humano 
de acuerdo con los 
indicadores 
establecidos. 
Marketing Ofrecer los servicios y 
productos educativos 
según requerimientos de 
usuarios y organizaciones. 
 Definir los nichos de 
mercado, con base 
en las 
características y 
necesidades de los 
usuarios. 
 Formular estrategias 
de promoción y 
oferta de los 
servicios educativos 
en función de la 
población objetivo. 
 
Finalmente las normas de competencia laboral se clasifican en: básicas, 
obligatorias, optativas y adicionales. Las competencias básicas son comunes a todo 
el campo ocupacional y se requieren como apoyo a las demás competencias. Las 
competencias obligatorias son aquellas competencias comunes a los puestos de 
trabajo de una determinada ocupación o campo ocupacional (son indispensables 
para obtener la titilación). Las competencias optativas, por su parte, son 
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competencias específicas a un grupo de puestos de trabajo de la ocupación o del 
campo ocupacional. 
Por último las competencias adicionales corresponden a funciones muy 
especializadas que solo desempeñan menos del 20% de las personas que laboran 
en el campo ocupacional, debido a la especialización tecnológica o productiva 
inherente a ellas. No son necesarias para lograr la titulación. 
TRES SABERES PARA EL DESEMPEÑO IDONEO 
Teniendo como base la concepción compleja de las competencias, el proceso de 
desempeño idóneo requiere de la integración del saber ser con el saber conocer y el 
saber hacer, lo cual constituye una actividad fundamental dentro del proceso de 
diseño del currículo y elaboración de los PF. Esta perspectiva tiene dos importantes 
antecedentes: en primer lugar está la propuesta de la NESCO de formar personas 
con conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales en todos los niveles 
educativos.  En segundo lugar, se tiene el informe de Delors quien va más allá de 
los conocimientos e introduce el ámbito de los saberes en la educación: saber ser, 


















RESOLUCION DE UN PROBLEMA 




Por ejemplo, la resolución de un problema con idoneidad parte del interés de hacer 
las cosas bien, lograr las metas propuestas, obtener productos valiosos en el 
contexto cultural y trabajar cooperativamente con otros (saber ser). Requiere el 
conocimiento del entorno y la comprensión del problema a partir de conceptos y 
categorías previamente construidos (saber conocer) que orientan en cómo 
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abordarlo. Con base en esto, la persona pone en acción procedimientos específicos 
para encontrarle una solución al problema, teniendo en cuenta el contexto y los 
posibles cambios. 
EJEMPLO DE INTEGRACION DE LOS TRES SABERES EN EL DESEMPEÑO 
COMPETENCIAL ANTE UN PROBLEMA 
Profesional: Tecnólogo en Gestión Ambiental 
Problema: 
En el departamento de Antioquia, el río Pantinillo surte de agua a la represa La Fe, de 
donde se abastece la ciudad de Medellín. Un riachuelo afluente del río ha comenzado a 
presentar contaminaron debido a desechos orgánicos y basuras arrojadas por personas 
de la localidad. ¿Cómo resolver este problema con el fin de evitar lo más pronto posible 
que se siga contaminando el río y se ponga en peligro la calidad de vida de toda una 
ciudad? 
Competencia: Promover la autogestión comunitaria en la resolución de problemas 
ambientales teniendo como referencia el diagnostico participativo. 
Tipo de competencia: Laboral-especifica 
Saber ser Saber conocer Saber hacer 
 Interés en trabajar 
con la comunidad. 
 Sentido de reto en 
promover que la 
comunidad se 
autoorganice. 
 Sensibilización por 
el elevado índice 
de contaminación 
de los bosques. 
Quebradas y ríos. 
 Solidaridad con las 
personas que se 
ven afectadas por 
la contaminación. 
 Conocimiento del 
proceso de 
contaminación por 
informes técnicos y 
visitas al lugar. 
 Conocimientos del 
grado de 
organización de la 
comunidad. 




 Comprensión de la 
contaminación 
ambiental. 
 Construcción de la 
categoría 
 Manejo de técnicas 
de sensibilización de 
la comunidad frente 
a problemas 
ambientales 
 Implementación  de 
brigadas para 
capacitar a la 
comunidad en el 
manejo de las aguas 
sucias y de las 
basuras. 
 Aplicación de 
procedimientos para 
el manejo de las 








El profesional en gestión ambiental 
requiere de un conjunto de competencias 
para ser idóneo en su campo. El problema 
descrito demanda que ponga en acción 
una de tales competencias (la autogestión 
comunitaria) integrando en ella el saber 
ser, el saber conocer y el saber hacer. 
 
Cada uno de los tres saberes (ser, conocer y hacer) integran y articulan tres 
componentes: procesos cognoscitivos, instrumentos y estrategias; componentes 
que deben ser asumidos como un tejido al igual que los mismos saberes. 
SABER SER: 
El saber ser, consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-
motivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la 
construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso 
emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 
 
Se requiere construir proyectos colectivos mediante los cuales las personas 
convivan en la diferencia (Delors, 1996), se busque el trabajo cooperativo y no el 
individualismo ni el egoísmo; a fin de que las competencias no sean sinónimo de 
lucha y rivalidad (López-Herrerías, l996) y se construya un proceso dialógico para 
que los fragmentos no Se conviertan en diferencias y las diferencias no sean 
desigualdad (sexual, económica y educativa). Por ello, desde el saber ser se 
promueve la convivencia ciudadana para que las personas asuman sus derechos y 
deberes, con responsabilidad y buscando la construcción de una sociedad civil, 
democrática y solidaria (Delors, l996). 
Saber conocer:  
Mientras que hace un par de siglos las personas podían manejar en un alto grado 
los conocimientos existentes con una adecuada y perseverante preparación, en la 
actualidad esto es imposible debido a que el volumen de información que se 
produce Segundo a segundo en una determinada área supera en gran medida las 
capacidades humanas para almacenarlo en la memoria. Esto implica un cambio 
significativo en el saber: más que introyectar conocimientos, el énfasis debe 
colocarse en la formación de habilidades y estrategias para que las personas 
puedan aprender a procesar y a manejar dicho conocimiento sin necesidad de 
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memorizarlo, mediante procesos de indagación sistemática, análisis crítico, 
clasificación, elaboración, reconstrucción y aplicación de la información. Es un 
hecho comprobado que las máquinas pueden almacenar, retener y recuperar de 
forma mucho más eficiente que el Ser humano conocimientos específicos (Zubiría, 
1998). 
El saber conocer Se define como la puesta en acción-actuación de un conjunto de 
herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa 
acorde con las expectativas individuales, las propias capacidades y los 
requerimientos de una situación en particular. Este saber se clasifica dentro del 
ámbito de las competencias, se diferencia de los conocimientos específicos y de la 
memorización de información; se caracteriza por la toma de Conciencia respecto al 
proceso de conocimiento según las demandas de una tarea y por la puesta en 
acción de estrategias para procesar el conocimiento mediante la planeación, 
monitoreo y evaluación; finalmente, este saber se divide en tres componentes 
centrales: los procesos cognitivos, los instrumentos cognitivos y las estrategias 
cognitivas y meta cognitivas. 
 
La educación tradicional se ha basado en transmitir conocimientos, pero al mismo 
tiempo ha descuidado enseñar qué es el conocimiento, como bien lo expone l\/lorin 
(2000a): ―Es muy diciente que la educación, que quiere comunicar los 
conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus 
disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto al error 
como a la ilusión, y no Se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es 
conocer" (Morin, 2000a, p.l 3). Tomando como base tal planteamiento complejo, el 
saber conocer se orienta a la enseñanza de la naturaleza del conocimiento y de sus 
tendencias tanto a la ilusión como al error, con el fin de prevenir cegueras, falsas 
dicotomías y reduccionismos. 
Saber hacer:  
Dewey decía que la mejor forma de aprender algo, era haciéndolo. Cuando se hace 
algo, se cometen errores, pero la torna de conciencia de ellos ayuda a perfeccionar 
la acción y, de esta ferina, se avanza hacia la construcción de la idoneidad. El saber 
hacer es el saber de la actuación en la realidad, de forma sistemática y reflexiva, 
buscando la consecución de metas, de acuerdo con determinados criterios. No es el 
hacer por el hacer, ni tampoco quedarse en la búsqueda de resultados con 
eficiencia y eficacia. Se tiene esto en cuenta, pero en articulación con el contexto. 
La responsabilidad, la integridad y la calidad de vida personal y social. 
El saber hacer consiste en Saber actuar con respecto a la realización de una 
actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo 
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como base la planeación. Según la Figura 7, este saber se clasifica dentro de los 
saberes esenciales del desempeño competencial, se diferencia –exclusión  de las 
actividades de aprendizaje que el maestro implementa en clase (Losada y Moreno, 
2002), las capacidades, las habilidades y las destrezas -aunque estos componentes 
hacen parte de su estructura- y las acciones. Se caracteriza —isoordinación- por 
basarse en la toma de conciencia y en el control mediante Ia continua planeación, 
monitoreo y evaluación de lo que se hace. Por último, el saber hacer se divide en 
procesos de desempeño, instrumentos de actuación y estrategias. 
 
INSTRUMENTO DE LOS TRES SABERES 
Cada saber se divide en procesos, instrumentos y estrategias. 
Instrumentos del saber ser: 
El saber ser se compone esencialmente de los siguientes instrumentos afectivo-
motivacionales: valores, actitudes y normas. A través de ellos se procesa h 
información afectiva y se pone al servicio del desempeño idóneo. 
1. Valores. Son procesos cognitivo-afectivos generales, caracterizados por su 
profundos y perdurables, a través de los cuales se da la disposición a la acción. 
Orientan la construcción de metas e ideales, por lo que constituyen el eje 
fundamental del proyecto ético de vida. Se componen de actitudes. 
2, Actitudes. Son disposiciones específicas a la acción orientadas por los valores y 
se estructuran con base en tres elementos: un componente cognitivo (tienen un 
saber de algo), un componente afectivo (tienen una tonalidad emocional relacionada 
con un querer) y un componente conductual (se expresan en acciones manifiestas). 
Las actitudes implican experiencias subjetivas mediante las cuales se hacen juicios 
evaluativos que se expresan en 
Forma no verbal y verbal, son relativamente estables y se aprenden en la 
interacción social (Díaz y Hernández, 1999). La firmeza de una actitud se da cuando 
lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos. 
3. Normas. Constituyen reglas de conducta esenciales para vivir en sociedad, 
regulando las relaciones entre las personas y las cosas. Guían en cómo ha de 
comportarse una persona en una determinada situación; a su vez, son un criterio 






Ejemplo de la relación entre valores, actitudes y normas 







Disposición a compartir lo que 
se tiene 
―Tener en cuenta las 
necesidades y dificultades de 
las personas 
―Ofrecer apoyo social, 
emocional y material a las 
personas que lo requieran‖ 
 
Interés en acompañar a las 
otras personas en la 
resolución de sus problemas 
―cooperar con las demás 
personas en la búsqueda de 
soluciones a sus dificultades‖ 
―Brindar orientación, 
información y asesoría a 










Apertura a nuevos 
conocimientos 
 
―Tener flexibilidad en el 
aprendizaje de los conceptos y 
las categorías‖ 
―Incorporar los nuevos 
conocimientos en el campo 
disciplinar especifico‖ 
Actualización permanente en 
una determinada área 
―Buscar avances e 
innovaciones en el 
conocimiento, dentro de un 
determinado campo‖ 
―Reconocer los vacíos e 
insuficiencias en la realización 
de una determinada actividad, 
con el fin de buscar 
capacitación al respecto‖ 
 
 
Instrumentos del saber conocer: 
El desempeño con idoneidad ante tareas y problemas requiere tener un dominio 
cognitivo (Hernández, Rocha y Verano, l 998), el cual hace referencia al 
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conocimiento de datos, hechos, relaciones y principios. Algunos autores lo 
denominan conocimiento declarativo, por cuanto es un saber que se declara por 
medio del lenguaje (Díaz y Hernández, 1999). Dentro de dicho dominio, es 
fundamental distinguir entre conocimiento factual o conocimiento de hechos 
específicos y el conocimiento basado en instrumentos cognitivos. Los conocimientos 
específicos se caracterizan por estar relacionados con situaciones concretas de la 
realidad y por esta razón son cambiantes (por ejemplo, el nombre de las marcas de 
los vehículos, las leyes y decretos, los estándares curriculares, etc.). El segundo tipo 
de conocimiento, en cambio, es perdurable y se basa en aspectos generales de los 
hechos, en características comunes y en principios. De acuerdo con Zubiría (l 998), 
existen cuatro clases generales de instrumentos cognitivos para interaccionar con la 
realidad: nociones, proposiciones, conceptos y categorías. 
 
Instrumentos fundamentales del saber conocer 
Instrumento 
cognitivo 
Definición Ejemplos Procesos implicados 
Nociones Representacione
s de la realidad, 

















acerca de clases 
generales de la 
realidad con 
base en un 





―Las competencias de 
componen de tres 
saberes esenciales: 
saber hacer, saber ser 
y saber conocer‖. 












Conceptos Representan un 
conjunto 
















































El saber conocer también son fundamentales las habilidades de pensamientos, las 
cuales constituyen procesos cognitivos de procesamiento de la información; se 
desarrollan a partir de capacidades heredadas en interacción con las oportunidades 
del entorno sociocultural y tienen la propiedad de poder ser empleadas tanto en 
forma consiente como automatizada. Las estrategias, en cambio, son siempre 
conscientes y se basan en secuencias de acciones, las cuales ponen en práctica 
tales habilidades. 
Hay diferentes propuestas para sistematizar las habilidades de pensamiento. A 
continuación se sigue el modelo del proyecto PRYCREA de cuba, el cual describe 







Indicadores de habilidades de pensamiento 
Habilidades de indagación general. 
Ayudan a buscar información general 
frente a un determinado tema o problema. 
Realiza preguntas relevante: formula 
inquietudes a partir de detectar 
discrepancias en la información o en el 
análisis de una situación problemática. 
Evita generalizaciones absolutas: tiene en 
cuenta que la verdad es relativa. Lo que es 
verdad para un fenómeno puede que no lo 
sea para otro 
Argumenta con evidencias: explica sus 
ideas haciendo referencia a hechos y 
pruebas 
Desarrolla hipótesis explicativas: explica 
una situación con una o varias hipótesis 
Reconoce diferencias de contextos: tiene 
en cuenta las diferencias de contexto en la 
argumentación 
Se presta a construir sus ideas sobre las 
de otros: tiene en cuenta las ideas de otros 
con respecto a un asunto y construye sus 
propias ideas con base en estas. 
Habilidades de apertura mental. Posibilitan 
que las personas tengan disposiciones 
para aceptar argumentos diferentes a los 
suyos y cambiar de posición de acuerdo 
con la evidencia 
Acepta criticas razonables: reconoce las 
criticas dadas con argumentación 
Considera las diferentes alternativas de un 
asunto: busca las diferentes perspectivas 
de un asunto y no se deja llevar solamente 
por una 
Habilidades de razonamiento. Posibilitan 
entrelazar pensamientos susceptibles de 
ser evaluados con criterios y de ser 
enseñados. 
Ofrece analogías apropiadas: compara un 
asunto con otro estableciendo semejanzas 
Busca clarificar conceptos más definidos: 
en el análisis de un tema, busca los 
conceptos mal definidos e intenta 
clarificarlos mediante  preguntas o 
consulta. 
Hace distinciones y conexiones relevante: 
distingue aspectos que son diferentes o 
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establece conexiones entre temas 
Sustenta opiniones con razones 
convincentes: brinda opiniones con el 
apoyo de argumentos que logran 
convencer 
Ofrecer ejemplos y contraejemplos: ilustra 
con casos específicos un planteamiento o 
contradice una proposición con ejemplos 
Busca descubrir lo que subyace: analiza 
las suposiciones e ideas de fondo para 
establecer si la afirmación es sostenible o 
no 
Extrae inferencias apropiadas: analiza 
varios hechos e infiere en términos de 
probabilidad más que de certeza 
Hace juicios evaluativos balanceados: 
tiene en cuenta el pensamiento crítico 
guiado por el criterio y el pensamiento de 
insight guiado por el contexto 
Habilidades de creatividad. La creatividad 
consiste en una potencialidad 
transformativa de la persona basada en un 
modo funcionalmente integrado de 
recursos cognitivos y afectivos, 
caracterizado por la generación, la 
expansión, la flexibilidad y la autonomía 
 
 
Cambio o transformación: la persona 
introduce un cambio en el hilo de 
pensamiento 
Realiza una síntesis creativa mediante 
reagrupaciones o conexiones de 
elementos 
Propone una idea nueva como alternativa 
diferente 
Produce una pregunta que replantea toda 
la situación 
Hace una problematización que introduce 
cambios en la situación 
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Flexibilidad: la persona asume posturas 
diferentes y es capaz de cambiar el 
enfoque dado a un asunto para verlo 
desde otro ángulo 
Es abierto al dialogo 
Escucha con atención 
Hace notar diferencias sutiles 
Generación: la persona genera ideas 
diferentes y propias frente a una temática 
o problema desde su pensamiento 
autónomo 
Genera ideas propias 
Descubre y explora espontáneamente la 
temática 
Autonomía: la persona elabora juicios 
propios, no se deja llevar por los otros en 
su pensamiento, mantiene sus opiniones 
mediante argumentos y se auto corrige 
Hace juicios desde su forma de pensar 
Define sus opiniones con argumentos 
Se auto corrige 
Tiene disposición para iniciar acciones y 
tomar decisiones 
Asume las consecuencias de sus acciones 
Extensión: la persona produce ideas, 
interrogantes y problemas que hacen 
avanzar el conocimiento hacia un nivel 
más alto de donde parte 
Hace comparaciones generales 
Realiza una anticipación creativa 
Hace síntesis y comentarios de la temática 
 
Instrumentos del saber hacer: 
Los instrumentos de este saber son los procedimientos y las técnicas, dado que el 
saber hacer es de tipo práctico y está basado en acciones y operaciones. 
1. Procedimientos. Constituyen un conjunto ordenado de pasos para realizar tareas 
y actividades dentro de una determinada área de la vida 0 del ejercicio profesional-
laboral. Un procedimiento se compone de reglas que indican cómo debe llevarse a 
cabo una acción para alcanzar un determinado objetivo (Coll y Valls, 1992). Los 
procedimientos se clasifican en cuatro clases: cognitivos, cognitivo-motrices, 
algorítmicos y heurísticos. 
• Cognitivos. Son aquellos que se llevan a cabo exclusivamente en la mente: ante 
un problema, la persona hace un modelo del proceso y estructura una secuencia de 
pasos hasta llegar a la Solución del problema en el plano cognitivo. 
• Cognitivo-motrices. Además de los procesos mentales, la persona lleva a cabo 
acciones motrices tales como manejo de tecnología, equipos y materiales que 
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tienen impacto en el entorno externo. Esto implica la coordinación de la mente, los 
procesos perceptivos y el sistema motor. 
• Algorítmicos. Son procedimientos basados en acciones secuenciales siguiendo 
procesos lógicos y lineales. 
• Heurísticos. Son aquellos procedimientos que se dan de forma intuitiva, acorde 
con el contexto, siguiendo atajos y caminos cortos en el desempeño. 
Requieren de experiencia en el campo. 
2- Técnicas: son acciones específicas mediante las cuales Se llevan a cabo los 
procedimientos y se alcanzan las metas planeadas. Para ello se hace uso de 
destrezas y habilidades que posee la persona, muchas de las cuales no necesitarán 
de grandes dosis de planificación y de reflexión en el momento de ponerlas en 
funcionamiento, ya que gracias al aprendizaje anterior, algunas habilidades y 
destrezas se encuentran automatizadas. 
 
Ejemplos de procedimientos y técnicas 
Área de competencia procedimiento Técnicas 
Contabilidad Análisis financiero de un 
proyecto de inversión 
mediante el empleo de una 
hoja de calculo 
Construcción de formulas 
para el cálculo matemático 
de datos 
Realización de graficas 
Mecánica automotriz Mantenimiento general de 
un vehículo 
Cambio de aceite 
Revisión general del motor, 
de las luces y de la batería 
Gestión del talento 
humano 
Evaluación del desempeño 
de los empleados de una 
compañía 
Entrevista sobre logros y 
dificultades 
Valoración de metas según 
los indicadores 
Aplicación de pruebas 
observacionales sobre el 
desempeño 
Psicología clínica Diagnostico de un trastorno 
psicopatológico 




Aplicación de una o varias 
pruebas psicológicas 
Calificación  de la prueba 
Análisis de antecedentes 
Determinación del trastorno 


















Paul D. MacLean (1 de mayo de 1913 – 26 de diciembre de 2007) fue un físico 
norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los 
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campos de la psicología y la psiquiatría : Su teoría evolutiva del cerebro triple 
propone que el cerebro humano fue en realidad tres cerebros en uno: el reptiliano, el 
sistema límbico y la neocorteza. 
Las investigaciones sobre la base neurológica de la emoción se vieron 
interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, volvieron a tomar su 
rumbo en 1949, cuando Paul MacLean recuperó y amplió la teoría de James Papez. 
De hecho, la teoría de Papez habría desaparecido silenciosamente y hubiera 
pasado a la historia, si no hubiera constituido la principal fuente de inspiración en la 
teoría de MacLean. 
Roger W. Sperry  
Nació en Hartford, Connecticut, Estados Unidos el 20 de agosto de 1913. Estudió 
fisiología inglesa y psicología en Ohio, y zoología en la Universidad de Chicago. 
Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por sus trabajos acerca 
de las funciones de los hemisferios cerebrales. 
Falleció el 17 de abril de 1994. 
Ned Herrmann 
 fundador de The Ned Herrmann Group Inc. y creador del Instrumento Herrmann de 
Dominancia Cerebral (HBDI) y de la Metodología de Cerebro Integral, consagró su 
vida a buscar maneras para ayudar a la gente en la aplicación de sus conceptos y 
enseñanzas tanto en sus roles profesionales como personales. 
Ned escribió varios libros y dejó un legado de escritos que nos hacen reflexionar a la 
vez que son de gran utilidad práctica. Como parte de nuestra celebración de los 25 
años que cumplimos este año y en honor a Ned, nuestro Maestro, queremos 
compartir con ustedes este artículo todavía sin publicar, donde nos deja su opinión y 
experiencias al trabajar con alianzas y sociedades. Nos muestra el impacto que el 
HBDI y el Pensamiento a Cerebro Integral pueden tener y señala varios beneficios: 
 
SERGIO TOBÓN 
Psicólogo de la Universidad de Antioquia y Doctor de la Universidad Complutense 
de Madrid, obteniendo la calificación de ―sobresaliente Cum Laudem por 
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